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Lehtori Iiris Kähkönen 
 
Tutkimuksellisen opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millaisia valtionavustuksia yleis-
hyödylliset yhdistykset voivat Suomessa hakea eri valtionapuviranomaisten kautta ja miten 
nämä avustukset vaikuttavat yhdistyksen toimintaan.  
 
Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena institutionaalisten lähteiden, valtionapuviranomaisten 
tuottamien avustuksiin liittyvien aineistojen tutkimuksena. Tutkimuksen kohteeksi rajattiin 
maa- ja metsätalousministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysalan avus-
tuskeskus STEAn sekä aluehallintoviraston yhdistysten nuorisotoimintaan myöntämät yleis- 
ja erityisavustukset. 
 
Opinnäytetyön tuloksena voitiin todeta, että suomalainen valtionavustusjärjestelmä on tällä 
hetkellä kokonaisuutena haasteellinen. Yleishyödyllisille yhdistyksille myönnettävien valti-
onavustusten määrää ei ollut mahdollista selvittää. Jokaisella tutkitulla valtionapuviranomai-
sella oli omat ohjeistuksensa avustuksen hakuun, käyttöön ja raportointiin. Kaikilla oli myös 
omat kanavansa avustuksen hakuun ja raportointiin liittyvien aineistojen toimittamiseksi. 
Yleishyödyllisten yhdistysten toiminnan kannalta tämä tarkoittaa perehtymistä erikseen jo-
kaisen valtionapuviranomaisen käytäntöihin. Valtionapuviranomaisten ohjeistuksen vastai-
nen toiminta voi aiheuttaa yleishyödylliselle yhdistykselle maineriskin. 
 
Opinnäytetyön pohjalta voitiin suosittaa, että yleishyödylliset yhdistykset arvioivat omaa ra-
hoitustarvettaan ja valtionavustuksen mahdollista osuutta siitä. Avustushakuihin osallistumi-
nen edellyttää yhdistyksiltä niiden toiminnan järjestämistä paitsi voimassa olevan lainsää-
dännön, myös valtionapuviranomaisen vaatimukset täyttävällä tavalla. Yhdistyksen toimin-
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1.1 Tutkimusaiheen määrittäminen 
 
Voidaan pitää todennäköisenä, että varsin moni tätä opinnäytetyötä lukeva on tai ainakin 
on ollut jonkin yleishyödyllisen yhdistyksen jäsen. Yhdistystoiminta tulee lähelle yksittäi-
sen kansalaisen arkea, mutta sillä on myös merkittävä vaikutus suomalaisen yhteiskun-
nan toimintaan. Yleishyödylliset yhdistykset ovat osa suomalaista kolmatta sektoria – 
ovat olleet jo 1800-luvun alusta asti, jolloin yhdistyslaitoksen historian voidaan arvioida 
maassamme alkaneen. Järjestäytyneen yhdistystoiminnan on juuri Suomessa katsottu 
olevan erityisen merkittävässä roolissa kansalaisten etujen ja intressien puolustamisen 
toteuttamisen kannalta. Yhdistyksiä onkin Suomessa paljon, samoin yhdistysjäsenyyk-
siä. (Kankainen & Siisiäinen) Vuoden 2018 maaliskuun lopussa Patentti- ja rekisterihal-
lituksen rekisterissä oli 105 316 yhdistystä: rekisteröityjen yhdistysten lukumäärä on las-
kenut, sillä vuoden 2017 alussa rekisteristä poistettiin lähes 35 000 yhdistystä (Patentti- 
ja rekisterihallitus 2018). 
 
Tämän tutkimuksellisen opinnäytetyön aiheena ovat yleishyödyllisille yhdistyksille Suo-
messa myönnettävät valtionavustukset. Työssä on otettu huomioon sekä Suomen val-
tion budjettiin sisältyvät avustukset että sen ulkopuoliset avustukset, joihin sovelletaan 
valtionavustuslakia. Työn ulkopuolelle on rajattu muut avustustyypit, kuten Euroopan 
unionin avustukset sekä säätiöiltä ja muilta vastaavilta tahoilta saatavat avustukset. Vas-
taavasti valtionavustusten saajista ei käsitellä yrityksiä, luonnollisia henkilöitä tai muita 
toimijoita kuin yleishyödyllisiä yhdistyksiä. Tutkimuksen tarkoituksena on ensin selvittää, 
millaisia avustuksia valtio myöntää yleishyödyllisille yhdistyksille ja millaisia ehtoja niihin 
liittyy. Tämän selvitystyön perusteella muodostuu analyysi siitä, miten valtionavustukset 
ja niiden käyttöön liittyvät ehdot vaikuttavat yhdistysten toimintaan. Analyysin pohjalta 
tehdään johtopäätökset ja suositukset.  
 
Valtionavustusten merkitystä yleishyödyllisille yhdistyksille pyritään tässä opinnäyte-
työssä käsittelemään useista eri näkökulmista. Yksi näistä on luonnollisesti yhdistyksen 
taloudellinen asema ja avustusten vaikutukset siihen. Samalla on otettu huomioon yleis-




valtionavustuksia suhteessa yhdistyksen johtamiseen ja strategiaan sekä yhdistyksen 
maineeseen. 
 
1.2 Tutkimuksen perustelu 
 
 
Koska vapaaehtoiseen kansalaistoimintaan pohjautuvien yhdistysten asema on Suo-
messa niin keskeinen, ne on otettu huomioon myös valtion hallinnossa. Esimerkiksi pää-
ministeri Juha Sipilän hallituksen strategisessa ohjelmassa vuodelta 2015 on Hyvinvointi 
ja terveys -osuudessa yhdeksi hallituskauden tavoitteeksi asetettu järjestötyön sekä va-
paaehtoistoiminnan helpottuminen ja yhteisöllisyyden lisääntyminen normien purkami-
sen ansiosta (Ratkaisujen Suomi 2015, 20). Samassa strategisessa ohjelmassa viita-
taan myös kolmanteen sektoriin SOTE-alueiden tarvitsemien sosiaali- ja terveydenhuol-
lon palveluiden tuottajana (Ratkaisujen Suomi 2015, 28). Valtionavustukset ovat yksi 
tapa, jolla Suomen valtio osoittaa käytännössä tukeaan yhdistyksille. 
 
Vuosi 2017 toi muutoksia yleishyödyllisille yhdistyksille avustuksia myöntäviin tahoihin. 
Vuoden alusta Veikkauksesta, Raha-automaattiyhdistyksestä (RAY) ja Fintotosta muo-
dostettiin uusi rahapeliyhtiö Veikkaus Oy. Samalla aloitti uutena valtionapuviranomai-
sena sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä Sosiaali- ja terveysalan avustuskeskus 
STEA. Sen vastuulle siirtyi aiemmin RAY:n hoitama avustustoiminta. STEA jakaa Veik-
kaus Oy:n voittovaroja sosiaali- ja terveysjärjestöille yleishyödyllisiin tarkoituksiin sosi-
aali- ja terveysministeriön päätöksen perusteella. (STEA) Koska sosiaali- ja terveysalan 
piirissä toimivat yhdistykset muodostavat Suomessa toiseksi suurimman yhdistyskate-
gorian (Järjestöhakemisto 2017), koskettaa muutos merkittävää osaa yhdistystoimi-
joista.  
 
Opinnäytetyöhön liittyvän tutkimus- ja kirjoitusprosessin aikana kävi ilmi, että yleis-
hyödyllisille yhdistyksille myönnettäviin valtionavustuksiin kohdistuu edelleenkin muutos-
paineita. Aihetta ovat käsitelleet omissa tutkimuksissaan ja julkaisuissan muun muassa 
opetus- ja kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kattojärjestö 
SOSTE. Ministeriötasolla on tiedostettu, että nykyistä valtionavustusjärjestelmään on ke-
hitettävä. Opetus- ja kulttuuriministeriön vuoden 2017 lopulla julkaiseman Valtionavus-
tusten digitalisoinnin esiselvityksen yhteenvedossa kiteytetään avustuksiin liittyviä on-
gelmia muun muassa seuraavasti: ”Moniulotteisesta valtionavustustoiminnasta on haas-




suurta vaihtelua viranomaisten välillä ja jopa organisaatioiden sisällä. --- Viranomaisten 
tavat määrittää tavoitteita, niitä kuvaavia mittareita ja tavoitteista johdettuja avustuskri-
teereitä vaihtelevat.” Opetus- ja kulttuuriministeriön esiselvityksestä poimitut sitaatit ku-
vaavat hyvin sitä vaikutelmaa, joka suomalaisesta valtionavustusjärjestelmästä muodos-
tui opinnäytetyötä varten tehdyn tutkimuksen aikana.  
 
Kansalaisjärjestöjen näkökulmasta avustuksia on käsitelty SOSTEn Uusi avustusjärjes-
telmä. Järjestöille yhtäläistä kohtelua ja järkevää harkintavaltaa -julkaisussa, joka myös 
ilmestyi vuoden 2017 loppupuolella. Siinä käsitellään muun muassa eri valtionapuviran-
omaisten myöntämien valtionavustusten haku- ja raportointikäytäntöjen eroja. SOSTEn 
julkaisussa kuvataan tarvetta avustuskäytäntöjen yhtenäistämiselle ja niihin liittyvän by-
rokratian vähentämiselle. Toisaalta esille nousee huoli siitä, miten järjestöt otetaan huo-
mioon avustusjärjestelmää kehitettäessä ja kuinka turvataan niiden toiminnan tulevai-
suus. (Jalava 2017, 18–23) 
 
Vuoden 2017 aikana valtionavut ovat olleet esillä suomalaisessa mediassa myös nega-
tiivisessa valossa. Laajimmin on uutisoitu opetus- ja kulttuuriministeriön Valtakunnalli-
selle liikunta- ja urheilujärjestölle Valolle kohdistamasta valtionavustusten takaisinperin-
tävaatimuksesta. Samassa yhteydessä on nostettu esille eri tahojen suomalaista valti-
onavustusjärjestelmää kohtaan esittämää kritiikkiä (Puro 2017, 25–26), jota oli tarjolla 
myös Ajatuspaja Liberan keväällä julkaisemassa esseemäisessä raportissa Kultaiset 
kahleet – 10 askelta kohti vapaampaa kansalaisyhteiskuntaa (Kultti & Pursiainen 2017).  
Toisaalta sekä sosiaalisessa mediassa että perinteisessä mediassa on käsitelty julkisista 
varoista myönnettäviä avustuksia joko tahattomien tai tahallisten väärinymmärrysten ja 
niiden purkamisen kautta. Avustusten myöntämistä ruotivilla ei nimittäin aina ole tarkkaa 
käsitystä siitä, mitkä avustukset maksetaan valtion budjetista ja mitkä esimerkiksi Veik-
kaus Oy:n voittovaroista (Hakola 2017).  
 
Mediassa on ollut vuoden 2018 alussa esillä myös Suomen Ampumahiihtoliiton tapaus, 
liitto ei ollut jättänyt avustushakemustaan opetus- ja kulttuuriministeriölle ajoissa. Myö-
hästynyttä avustushakemusta ei ollut otettu käsittelyyn, mikä tarkoitti Suomen Ampuma-
hiihtoliitolle edellisen vuoden avustustason perusteella arvioiden noin 240 000 euron me-
netystä. Tämä esimerkki osoittanee sekä valtionavustusten merkityksen yhdistyksen toi-






Oma kiinnostukseni yleishyödyllisille yhdistyksille myönnettäviin avustuksiin pohjautuu 
työkokemuksiini erään valtionavustuksia saavan yhdistyksen taloushallinto-osastolla. 
Toimenkuvaani kuuluu avustusten hakuun ja niiden käytöstä raportoimiseen osallistumi-
nen. Lisäksi päivittäiseen työskentelyyn yhdistyksen talouden parissa vaikuttaa se, että 
järjestön kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä on otettava huomioon avustusten käytölle ase-
tetut ehdot ja rajoitukset. Olen opinnäytetyössäni kiinnittänyt huomiota paitsi siihen, 
kuinka merkittäviä avustukset ovat yleishyödyllisen yhdistyksen tavoitteiden saavutta-
miseksi, myös siihen, miten niiden käsittely asettaa vaatimuksia yhdistyksen toiminnalle 
ja millaisia eroja on avustusten myöntäjien välillä. On pidettävä todennäköisenä, että 
muissakin suomalaisissa yhdistyksissä on samankaltaisia haasteita varsinaisen toimin-
nan ja siihen myönnettyjen avustusten yhteensovittamisessa.  
 
Edellä käsiteltyjen teemojen perusteella voidaan todeta, että perusteluina tämän opin-
näytetyön aihevalinnalle ovat olleet yhdistystoiminnan keskeinen asema suomalaisessa 
yhteiskunnassa, Suomen valtion merkittävät taloudelliset panostukset yhdistystoiminnan 
tukemiseen sekä aiheen ajankohtaisuus. Myös oma kiinnostukseni yhdistystoimintaa ja 
sen kehittämistä kohtaan on vaikuttanut päätökseen perehtyä valtionavustuksiin. Työs-
kentely aiheen parissa on ollut mielenkiintoista ja uusia näkökulmia on noussut esille 
opinnäytetyöprosessin aikana. 
 
1.3 Tutkimuksen esittely 
 
Opinnäytetyössäni käytän tutkimusmenetelmänä dokumenttianalyysiä, joka on eräs laa-
dullisen eli kvalitatiivisen tutkimuksen tyypeistä (Moilanen & Ojasalo & Ritalahti 2016, 
136). Keskityn opinnäytetyössä siis jo olemassa olevan aineiston käsittelyyn. Käsiteltä-
vät dokumentit ovat muun muassa lakeja ja asetuksia sekä eri valtionapuviranomaisten 
tuottamia materiaaleja. Ne ovat kirjallisia aineistoja ja luonteeltaan julkisia, institutionaa-
lisia lähteitä (Alasuutari & Koskinen & Peltonen 2005, 133). Koska potentiaalisten tutki-
muskohteiden määrä on varsin laaja – sekä avustuksia myöntäviä valtionapuviranomai-
sia, avustuslajeja että avustuskohteita on paljon – olen tätä opinnäytetyötä varten joutu-
nut rajaamaan käsiteltävien avustusten määrää. Keskityn nuorisotoimintaan myönnettä-
viin yleis- ja erityisavustuksiin neljän valtionapuviranomaisen osalta. Nämä valtionapuvi-
ranomaiset ovat Maa- ja metsätalousministeriö, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Sosiaali- 





Dokumenttianalyysin kautta pyrin analysoimaan aineistoa järjestelmällisesti ja luomaan 
selkeän sanallisen kuvauksen tutkimuskohteesta eli valtion yleishyödyllisille yhdistyksille 
myöntämistä avustuksista. Analyysin tarkoitus on lisätä tutkimusaineiston informaatioar-
voa: laajasta, hajallaan olevasta materiaalista tehdään helpommin hallittavissa oleva tii-
vistys. Sen avulla saadaan vastaukset tutkimuskysymyksiin eli siihen, millaisia valtion-
avustuksia yleishyödylliset yhdistykset voivat toiminnassaan hyödyntää ja mitä seikkoja 
yhdistyksen on toiminnassaan otettava huomioon silloin, kun se hakee, käyttää tai ra-
portoi valtionavustuksia. Vastausten perusteella voidaan tehdä tarvittavat johtopäätökset 
ja toimenpidesuositukset, jotka esitellään opinnäytetyön päätösluvussa. (Moilanen ym. 
2015, 139 – 143.) 
 
Tämä opinnäytetyö on tutkimuksellinen. Sen yhteydessä ei ole tarkoitus laatia konkreet-
tista lopputuotosta, kuten yhdistyksille tarkoitettua opasta. Tämä johtuu siitä, että myön-
nettäviin valtionavustuksiin ja niiden käyttöä koskeviin ehtoihin on hyvin todennäköisesti 
tulossa muutoksia, jolloin opas vanhenisi nopeasti. Toivon kuitenkin, että opinnäytetyö 
herättelisi valtionavustuksia jo saavia tai niiden hakemista suunnittelevia yhdistyksiä ar-
vioimaan omaa toimintaansa. 
 
Opinnäytetyön tutkimusongelma pysyi koko tutkimuksen ajan samana: millaisia valtion-
avustuksia on suunnattu yleishyödyllisille yhdistyksille ja miten nämä avustukset vaikut-
tavat yhdistyksen toimintaan. Koska ongelman käsittely koko laajuudessaan ei ollut mah-
dollista tämän opinnäytetyön puitteissa, se on tässä yhteydessä rajattu nuorisotoimintaa 
harjoittavien yleishyödyllisten yhdistysten haettavissa oleviin valtionavustuksiin. Opin-
näytetyön tutkimuskysymykset täsmentyivät opinnäytetyöprosessin edetessä. Tutkimus-
kysymykset koskevat erityis- ja yleisavustuksia: mitä avustuksia on haettavissa, mihin 
tarkoitukseen näitä avustuksia voi käyttää ja miten avustuksen käytöstä raportoidaan. 
Vastaukset tutkimuskysymyksiin on saatu neljän valtionapuviranomaisen (maa- ja met-
sätalousministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, STEA ja aluehallintovirasto) avustuksia 









2.1.1 Valtio ja valtionapuviranomainen 
 
Valtio-käsitteen tarkka määrittely ei tämän opinnäytetyön yhteydessä ole olennaista. 
Tässä yhteydessä valtiolla tarkoitetaan Suomen valtiota. Valtionavustukset sisältyvät 
Suomen valtion talouteen ja siitä laadittavaan talousarvioon (Valtiovarainministeriö), 
mutta tässä opinnäytetyössä käsitellään myös talousarvion ulkopuolisia avustuksia, joi-
den myöntäjänä on valtionapuviranomainen ja joihin sovelletaan valtionavustuslakia. 
 
Valtionavustuksiin liittyy keskeisesti jo aiemmin mainittu valtionapuviranomaisen käsite. 
Tämä koskee sekä yleishyödyllisille että muille toimijoille myönnettäviä avustuksia. Val-
tionavustuslain määritelmän mukaan valtionapuviranomainen on se viranomainen, jonka 
toimenkuvaan lainsäädännön perusteella kyseessä olevaa avustusta koskevat asiat 
kuuluvat (Valtionavustuslaki 2001 1 §). Viranomaisella tarkoitetaan valtiota laitoksineen, 
kuntia ja kuntayhtymiä sekä Ahvenanmaan maakuntaa virastoineen (Tilastokeskus a).  
 
Edellä mainitun perusteella voidaan tarkentaa, mitä toimijoita luetaan valtionapuviran-
omaisiksi. Suomessa valtionapuviranomaisia ovat esimerkiksi ministeriöt, joita tätä opin-
näytetyötä kirjoitettaessa on 12 (Valtioneuvosto). Ministeriöiden lisäksi valtionapuviran-
omaisia ovat esimerkiksi aluehallintovirasto (Aluehallintovirasto 2016), Elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus (Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus 2017), Sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen avustuskeskus eli STEA (Valtioneuvoston asetus valtionavustuksista 
yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämi-
seen 2016) sekä Palosuojelurahasto (Palosuojelurahastolaki 2003 14 §). Kaikki edellä 




Avustus-käsitettä on yhdistystoiminnan yhteydessä hyvä täsmentää, sillä muuten on 
mahdollista, että avustukset sekoitetaan yhdistykselle tehtäviin lahjoituksiin. Näiden ero 




luonteeltaan jatkuvaa. Lahjoitus puolestaan on usein spontaanimpi, monesti kertaluon-
teinen, eikä edellytä saajalta hakemuksen laatimista. Avustukseen liittyy lahjoitusta use-
ammin käyttötarkoitukselle asetettuja ehtoja. (Kallio & Pöyhönen & Vierros 2010, 54) 
 
Valtionavustukset ovat rahoitusta, jota myönnetään Suomen valtion varoista. Sen avulla 
pyritään tukemaan yhteiskunnallisesti tarpeellista toimintaa tai hanketta (Valtionavustus-
prosessin digitalisointia koskeva esiselvityshanke 2017, 9). Lainsäädännössä valtion 
myöntämiä avustuksia käsitellään erityisesti valtionavustuslaissa. Voimassa olevan val-
tionavustuslain mukaan julkinen tuki on rahoitusta, joka on tuen luonteista ja tarkoitettu 
tietyn toiminnan tai hankkeen avustamiseen. Sen myöntäjänä voi olla valtio, kunta tai 
muu julkisyhteisö tai julkisoikeudellinen laitos tai säätiö. Julkinen tuki voi olla muodoltaan 
avustusta, lainaa tai muuta rahoitusta, mutta myös muuta taloudellista etuutta, kuten 
maksuhelpotusta, korkotukea tai takausta. Valtionavustukset ovat siis yksi julkisen tuen 
muodoista. Julkisen tuen piiriin kuuluu lisäksi Euroopan unionin varoista myönnettäviä 
tukia. (Valtionavustuslaki 2001 4 §.) Valtionavustuksia myönnetään vuosittain noin kolme 
miljardia euroa: avustuksensaajista vain osa on yleishyödyllisiä yhdistyksiä. Haettavien 
avustusten määräksi on opetus- ja kulttuuriministeriön Valtionavustusten digitalisoinnin 
esiselvityksessä arvoitu noin 300. (Valtionavustusprosessin digitalisointia koskeva esi-
selvityshanke 2017, 9). 
 
Valtionavustuslaissa valtionavustuksen lajeiksi määritellään yleisavustus ja erityisavus-
tus. Näistä yleisavustus on myönnettävissä avustuksen saajan koko toimintaan tai jo-
honkin toiminnan osaan. Erityisavustus voidaan myöntää investointi- tai hankeavustuk-
sena, apurahana tai stipendinä tai muuna näihin verrattavissa olevana erityisavustuk-
sena. (Valtionavustuslaki 2001 5 §). Avustuslajeja käsitellään tarkemmin tämän opinnäy-
tetyön luvussa 3. Haettavissa olevien yksittäisten valtionavustusten määräksi on opetus- 
ja kulttuuriministeriön Valtionavustusten digitalisoinnin esiselvityksessä laskettu yli 300. 
(Valtionavustusprosessin digitalisointia koskeva esiselvityshanke 2017, 9). 
 
Valtionavustuslaki ei sisällä tuen saajaan liittyviä rajauksia. Valtionavustusta voidaan siis 
myöntää esimerkiksi yritykselle, yleishyödylliselle yhdistykselle, kunnalle, kuntayhty-
mälle tai luonnolliselle henkilölle (Valtionavustusprosessin digitalisointia koskeva esisel-
vityshanke 2017, 9). Avustuksen käyttötarkoituksen on kuitenkin oltava yhteiskunnalli-
sesti hyväksyttävä, eikä avustuksen myöntäminen saa vääristää kilpailua ja markkinoita 





2.1.3 Yleishyödyllinen yhdistys  
 
Suomessa on perustuslakiin kirjattu yhdistymisvapaus, johon kuuluu oikeus yhdistyksen 
perustamiseen, yhdistykseen kuulumiseen ja toimintaan osallistumiseen (Suomen pe-
rustuslaki 1999 13 §). Yhdistyksen voi perustaa aatteelliseen tarkoitukseen yhteisen hy-
vän toteuttamiseksi (Yhdistyslaki 1989 1 §). Yhdistys voi toimia rekisteröitymättömänä, 
mutta rekisteröiminen tekee siitä oikeustoimikelpoisen (Yhdistyslaki 1989 6 §). Yhdistys-
rekisteriä ylläpitää Patentti- ja rekisterihallitus (Loimu 2007, 26). 
 
Tässä opinnäytetyössä käsitellään yleishyödyllisiä yhdistyksiä ja niille myönnettyjä avus-
tuksia, joten yleishyödyllisyys on yksi keskeisistä käsitteistä. Yhdistyksen yleishyödylli-
syyttä arvioidaan sekä sääntöjen että toiminnan perusteella. Yleishyödyllisen yhdistys-
toiminnan keskeisiin piirteisiin kuuluu toimiminen yhteiseksi hyväksi ja toiminnan kohdis-
tuminen rajattua henkilöpiiriä laajemmalle. Yhdistyksen toimintaan osallistuvat eivät voi 
saada siitä itselleen taloudellista etua. (Verohallinto 2017.)  
 
Yhteiseksi hyväksi voidaan toimia monella eri tavalla. Yleishyödyllisten yhdistysten ta-
voitteisiin voi kuulua esimerkiksi jonkin aatteen edistäminen, hyväntekeväisyys, palvelu-
jen tuottaminen tai harrastus- ja yhdessäolomahdollisuuksien tarjoaminen (Loimu 2007, 
21–22). Lukumääräisesti eniten Suomessa on erilaisia kulttuuri- ja harrastusjärjestöjä, 
seuraavaksi suurimman ryhmän – kuten jo johdantoluvussa todettiin – muodostavat so-
siaali- ja terveysjärjestöt (Järjestöhakemisto 2017). 
 
Yhdistysmuotoinen organisaatio voi käyttää itsestään muutakin nimeä, kuten kerho tai 
seura. Lisäksi yhdistystoimintaan liittyvät termit järjestö ja liitto on tässä yhteydessä syytä 
täsmentää. Järjestö-termiä voidaan käyttää yhdistyksen synonyymina, mutta sillä voi-
daan myös tarkoittaa toisen asteen yhdistystä eli sellaista yhdistystä, jonka jäsenet eivät 
ole luonnollisia henkilöitä vaan muita yhdistyksiä. Myös liitto on useimmiten juuri tällainen 
yhdistysten muodostama yhdistys. (Loimu 2007, 23.) Tässä opinnäytetyössä käytetään 
selkeyden vuoksi ensisijaisesti yhdistys-termiä. 
 
Kaikki yhdistykset eivät ole yleishyödyllisiä. Rekisteröityä yhdistystä ei voida pitää yleis-
hyödyllisenä, jolleivat edellä kuvatut edellytykset täyty. Rekisteröimätöntä yhdistystä 
puolestaan ei katsota yleishyödylliseksi, jollei yhdistyksen ole tarkoitus rekisteröityä ja 




perustettu voiton tavoittelemiseksi tai muuta taloudellista tarkoitusta varten. Tällaisia yh-
distyksiä ovat muun muassa hypoteekki- ja metsänhoitoyhdistykset. Nämä taloudelliset 
yhdistykset eivät ole yleishyödyllisiä. (Tilastokeskus b) 
 
Edellä mainittujen yhdistysten lisäksi Suomessa on julkisoikeudellisia yhdistyksiä. Näihin 
kuuluvat muun muassa Suomen Punainen Risti, korkeakoulujen ylioppilaskunnat sekä 
metsänhoitoyhdistykset. Yhteistä julkisoikeudellisille yhdistyksille on, että ne on perus-
tettu lainsäädännöllisin toimin hoitamaan jotakin lakisääteistä tehtävää. (Loimu 2007, 
26). Tässä ne eroavat tavanomaisista yleishyödyllisistä yhdistyksistä, joiden perustajia 





Kuten luvussa 2.1.2. käytiin läpi, valtionavustuksen määritelmä ja valtionavustuslajit – 
yleisavustus ja erityisavustus – pohjautuvat valtionavustuslakiin. Tässä kyseisessä 
laissa on kuitenkin myös muita kohtia, jotka on syytä nostaa esille. Lisäksi tulee huomi-
oida muu lainsäädäntö, joka vaikuttaa yhdistyksille myönnettäviin valtionavustuksiin ja 
niiden käyttöön. Seuraavaksi käsitellään valtionavustuslain yhdistystoiminnan kannalta 
keskeisimpiä kohtia.  
 
Valtionavustuslaissa on määritelty ne edellytykset, joiden perusteella avustusta voidaan 
myöntää. Käyttötarkoituksen on oltava yhteiskunnallisesti hyväksyttävä ja avustuksen 
myöntämisen tulee olla perusteltua suhteessa valtionavustuksen käytölle asetettuihin ta-
voitteisiin. Avustusta myönnettäessä otetaan huomioon avustettavan toiminnan laatu ja 
laajuus sekä siihen mahdollisesti myönnetty muu julkinen tuki. Avustus ei saa merkittä-
västi vääristää kilpailua. Mikäli avustuksen saaja ohjaa saamansa avustuksen edelleen 
jonkin toisen toimijan toteuttamaan toimintaan, sen on tehtävä sen kanssa sopimus 
avustuksen käyttöön liittyvistä ehdoista. (Valtionavustuslaki 2001 7 §) 
 
Valtionavustuslain mukaan valtionavustusta on haettava kirjallisesti valtionapuviran-
omaisen ohjeistusten mukaisesti ja hakijan on ilmoitettava avustuksen käyttötarkoituk-
sesta oikeat ja riittävät tiedot avustuspäätöksen tekemistä varten. Valtionapuviranomai-
nen tekee avustuksen myöntämisestä päätöksen, josta käy ilmi, mitä kustannuksia avus-




hyväksyttäviin kuluihin, miten muut avustettavaan toiminnan tuotot vaikuttavat avustuk-
sen käyttöön, milloin avustus on käytettävä ja kuinka saajan tulee raportoida avustuksen 
käytöstä. Myönnetty avustus voidaan maksaa joko yhdessä tai useammassa erässä: 
avustus maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella, mutta saajalle voidaan 
myös maksaa avustusennakkoa (Valtionavustuslaki 2001 9–12 §). 
 
Valtionavustuslaissa käsitellään myönnetyn avustuksen käyttöä ja avustukseen liittyviä 
valvontatoimenpiteitä. Johtoajatuksena on, että avustus on käytettävissä vain siihen tar-
koitukseen, johon se on myönnetty. Valtionavustuksella hankittavasta omaisuudesta tai 
omaisuuden perusparannuksesta laissa on yksityiskohtaisempia määräyksiä avustuk-
sen käytöstä. Mikäli avustuksen käyttöön vaikuttavissa tekijöissä tapahtuu muutoksia, 
on avustuksen saajan ilmoitettava niistä avustuksen myöntäjälle. Valtionavustuksen 
käyttöä ja maksatusta valvoessaan avustuksen myöntäneellä valtionapuviranomaisella 
on oikeus tehdä tarkastuksia, jotka kohdistuvat avustuksen saajan toimintaan ja talou-
teen. Valtionapuviranomainen voi myös valtuuttaa toisen viranomaisen tai tilintarkasta-
jan tekemään näitä tarkastuksia. Avustuksen saajalla on velvollisuus avustaa tarkastuk-
sessa ja luovuttaa tarvittavat aineistot tarkastajan käyttöön. Avustuksen maksatus voi-
daan keskeyttää, jos avustuksen myöntämisen perusteisiin on tullut oleellisia muutoksia 
tai jos avustuksen saaja ei täytä avustuksen käyttöön tai tiedonantovelvollisuuteen liitty-
viä velvoitteitaan. (Valtionavustuslaki 2001 13–19 §.) 
 
Avustuksen saaja voi joutua palauttamaan saamansa valtionavustusta sen myöntäneelle 
valtionapuviranomaiselle. Avustuksen palauttamisvelvollisuus muodostuu tilanteissa, 
joissa avustusta ei voida käyttää avustuspäätöksen edellyttämällä tavalla tai avustusta 
on maksettu liikaa, virheellisesti tai ilmeisen perusteettomasti. Valtionapuviranomainen 
voi myös joutua aloittamaan harkinnanvaraisen avustuksen takaisinperinnän. Takaisin-
perintään ryhdytään, mikäli avustuksen saaja ei palauta avustusta, vaikka sillä olisi vel-
vollisuus niin tehdä. Samoin saadun avustuksen käyttö olennaisesti myöntämisperus-
teesta poikkeavaan tarkoitukseen, väärien tietojen antaminen tai tietojen salaaminen 
sekä muut olennaiset avustuksen myöntämiseen liittyvien säännösten ja ehtojen rikko-
miset johtavat takaisinperintään. Palautettavasta tai takaisinperittävästä avustuksesta 
maksetaan valtionapuviranomaiselle korkoa. Tapauksesta riippuen valtionapuviran-
omainen voi kuitenkin kohtuullistaa palautettavan tai takaisinperittävän avustuksen tai 
korkojen määrää. Ne voidaan myös kuitata muista saman valtionapuviranomaisen 





Valtionavustuslaissa on lisäksi säädetty, että valtionapuviranomaiset voivat antaa tar-
kempia ohjeita valtionavustukseen liittyvistä yksityiskohdista. Tällä tarkoitetaan esimer-
kiksi avustuksen hakemiseen, maksatukseen ja käyttöön liittyviä ohjeistuksia. Tässä yh-
teydessä on mainittu myös valtionavustusta saavan tahon kirjanpitovelvollisuuteen liit-
tyvä ohjeistaminen. (Valtionavustuslaki 2001 37 §.) 
 
Valtionavustuslain lisäksi myös muu lainsäädäntö vaikuttaa siihen, miten yhdistyksen 
toiminta tulee järjestää. Tämän opinnäytetyön aiheen kannalta merkittäviä lakeja ovat 
yhdistyslaki, tuloverolaki ja kirjanpitolaki. Niiden lisäksi suomalaiseen lainsäädäntöön si-
sältyy joitakin valtionavustuksia käsitteleviä lakeja ja asetuksia, jotka koskevat vain tiet-
tyjä yleishyödyllisiä yhdistyksiä. Laeista tähän ryhmään kuuluvat palosuojelurahastolaki 
(Palosuojelurahastolaki 2003 14–15 §) sekä laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta. 
Valtioneuvoston asetuksilla on säädetty terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämi-
seen, vesistön ja vesiympäristön tilan käyttöön ja parantamiseen sekä maatalouden neu-
vontapalveluihin myönnettävistä valtionavustuksista. 
 
Tämän opinnäytetyön tutkimuskohteena ovat nuorisotoimintaan myönnettävät valtion-
avustukset, joita koskee nuorisolaki (nuorisolla tarkoitetaan lain mukaan alle 29-vuotiaita 
henkilöitä). Lakiin on kirjattu muun muassa nuorisotyön määritelmät sekä valtion ja kun-
tien vastuunjako. Opetusministeriö vastaa nuorisotyöstä yleisellä valtakunnallisella ta-
solla ja aluehallintovirasto alueellisella tasolla, minkä lisäksi nuorisotyö kuuluu myös kun-
tien tehtäviin.   Vastuunjakojen ohella valtakunnallisesta Nuorisolaissa käsitellään myös 
nuorisotyöhön myönnettäviä valtionavustuksia. Laissa määritellään valtionapukelpoisuu-
den kriteerit sekä ne nuorisotyön muodot, joihin avustusta voidaan hakea. Näitä ovat 
esimerkiksi valtakunnallisen nuorisoalan järjestön toiminta, valtakunnallisen nuorisoalan 




Siitä huolimatta, että yhdistysten määrä on Suomessa suuri, niiden tekemä työ yhteis-
kunnallisesti merkittävää ja valtion tukemaa, vaikuttaa tätä opinnäytetyötä varten tehdyn 
selvitystyön perusteella siltä, että yhdistyksille myönnettyjä valtionavustuksia ei tutkimus-
kirjallisuudessa ole käsitelty kovin laajasti. Valtion tukia on tutkittu esimerkiksi Mikko Al-
kion ja Olli Hyvärisen teoksessa Valtiontuet, mutta siinä ei avustuksista ole kirjoitettu juuri 




opinnäytetyön tutkimuskirjallisuus onkin koostettu teoksista, joissa yleishyödyllisten yh-
distysten valtionavustuksia on käsitelty jossakin teemakokonaisuudessa, vaikka teoksen 
pääpaino olisikin muualla. 
 
Suomalaisten yhdistysten tilaa, myös taloudellista tilannetta ja saatujen avustusten vai-
kutusta yhdistystoimintaan on tuotu esille järjestötoimintaa koskevissa selvityksissä, ku-
ten Suomen sosiaali ja terveys ry:n (SOSTE) järjestöbarometrissa. Tätä opinnäytetyötä 
kirjoitettaessa tuoreimmassa käytettävissä olevassa barometrissa, Järjestöbarometrissa 
2016, tehtiin sosiaali- ja terveysalan järjestöille tehdyn kyselyn perusteella johtopäätös, 
jonka mukaan avustusjärjestelmän kankeus yhdistettynä hitauteen heikentää järjestöjen 
mahdollisuutta reagoida toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin (Eronen & Litma-
nen & Londén & Peltosalmi & Ruuskanen 2016, 194). 
 
SOSTE ry:n Järjestöbarometriin 2016 sisältyi lisäksi kyselytutkimukseen pohjautuva ha-
vainto siitä, että rahoittajien yhdistyksille asettamat vaatimukset ovat kasvaneet. Tässä 
yhteydessä ei kuitenkaan eritelty tarkemmin, mistä rahoituksesta on kyse, joten voidaan 
päätellä, että rahoittajiin sisältyy muitakin kuin valtionapuviranomaisia, vaikka STEAn 
edeltäjä RAY mainittiinkin yhtenä rahoittajista. Kyselyyn vastanneet yhdistysten edusta-
jat toivoivat joka tapauksessa toiminnalleen suurempaa autonomiaa, jonka esteeksi ra-
hoittajilta tulevat vaatimukset ja ohjaus koettiin. Vastaajien mielestä rahoituksen myön-
tämisen ja saadun rahoituksen käytön tulisi olla nykyistä joustavampaa. (Eronen ym. 
2016, 75–76, 145, 149.) 
 
On kuitenkin otettava huomioon, että kaiken yhdistystoimijoiden tuottaman tutkimusai-
neiston sekä muun julkaistun materiaalin tarkoituksena ei ole pelkästään raportoida toi-
minnan nykytilanteesta. Järjestöt pyrkivät myös aktiivisesti vaikuttamaan valtionavustus-
ten määrään ja avustuskohteisiin. Tästä on esimerkkinä kehitysyhteistyön kattojärjestön 
Kepa ry:n syksyllä 2017 ulkoasiainvaliokunnalle sekä valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja 
turvallisuusvaliokunnalle jättämät, vuoden 2018 talousarvioesityksen kehitysyhteistyö-
määrärahoja koskevat lausunnot, jotka ovat luettavissa järjestön internet-sivuilla yh-
dessä kansalaisjärjestöjen talousarvioon kohdistuvaa vaikuttamistyötä varten laaditun 
Kehitysyhteistyö nyt -materiaalin kanssa. Kaikissa näissä on muun muassa suositeltu 
kansalaisjärjestöille suunnatun, Suomen valtiolta saatavan kehitysyhteistyömäärärahan 





Yhdistysten toiminnasta ovat kirjoittaneet toki muutkin kuin yhdistykset itse. Kirjoitettu on 
esimerkiksi yhdistystoiminnan perusteista (esim. Loimu 2007) ja yhdistyksen taloushal-
linnosta ja siihen liittyvistä erityiskysymyksistä (esim. Kallio & Pöyhönen & Vierros 2010) 
sekä jonkin verran myös yhdistyksen johtamisesta (esim. Harju & Ruuskanen-Himma 
2016). Tämän opinnäytetyön yhteydessä tästä kirjallisuudesta on nostettu esille valtion-
avustuksia sivuavia näkökulmia. 
 
Yhdistystoiminnan perusteita käsittelevässä kirjallisuudessa on lähestytty yhdistyksille 
myönnettäviä avustuksia erityisesti yhdistyksen talouden järjestämisen näkökulmasta. 
Tällä tarkoitetaan esimerkiksi sitä, miten eri avustuslajit esitetään yhdistyksen tuloslas-
kelmassa (esim. Loimu 2000, 81; Lydman 2005, 64–65, 81–83), eikä tässä yhteydessä 
ole pyritty tarkemmin analysoimaan avustusten merkitystä yhdistyksen tavoitteiden to-
teutumisen kannalta. Toisaalta valtionavustukset ja muut avustukset on esitetty osana 
yhdistystaloutta. Avustusten lisäksi yhdistys voi rahoittaa toimintaansa varsinaisen toi-
minnan tuottojen sekä varainhankinnan, kuten jäsenmaksujen ja lahjoitusten, tai sijoitus-
toiminnan avulla (esim. Kallio & Pöyhönen & Vierros 2010, 46–58). 
 
Avustuksia osana yhdistyksen kokonaisrahoitusta ja niiden vaikutusta toimintaan on 
käyty läpi myös järjestöjen johtamista käsittelevässä kirjallisuudessa. Tällöin on tuotu 
esille, että yhdistyksen on tärkeää osata keskittyä juuri siihen toimintaan, jota varten se 
on perustettu. Tämän jälkeen toiminnan rahoitus tulisi suunnitella niin, että yhdistyksen 
taloudellisen toimintakyvyn turvaaminen ei veisi liiaksi voimavaroja varsinaiselta toimin-
nalta. Varsinkin pelkän vapaaehtoistyön varassa toimivien yhdistysten osalta nähdään 
julkisista varoista rahoitettavan toiminnan hallinnointi liian työlääksi toteuttaa. (Harju & 
Ruuskanen-Himma 2016, 159–160.) 
 
Kuten jo johdannossa todettiin, valtionavustusten tahaton tai tahallinen väärinkäyttö voi 
tuoda yleishyödylliselle yhdistykselle negatiivista julkisuutta. Tutkimuskirjallisuudessa 
tällaista tilannetta on lähestytty organisaation maineen sekä maineriskin kautta. Mai-
neella tarkoitetaan sitä, millaisia käsityksiä organisaation, tässä tapauksessa yhdistyk-
sen, sidosryhmillä on siitä (esim. Arnold 2009, 9; Aula & Heinonen 2002, 32–37; Tuomi-
nen 2013, 64–67). Maineriski syntyy organisaatioon yhdistettävistä negatiivisista tapah-
tumista, ja sillä voi olla vaikutusta myös sen taloudelliseen asemaan: taloudelliset epä-
selvyydet, väärinkäytökset ja kielteinen julkisuus ovatkin suurin uhka maineen kannalta 





Edellä on käsitelty tutkimuskirjallisuutta, viranomaislähteitä sekä suomalaisen järjestö-
kentän tuottamia julkaisuja. Avustuksiin liittyviä kysymyksiä on kuitenkin käsitelty myös 
korkeakoulujen opinnäytetöissä. Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöissä valtionavus-
tuksia on sivuttu Theseus-palveluun tallennettujen aineistojen perusteella esimerkiksi 
yhdistyksen taloushallinnon tai verotuksen järjestämistä käsittelevissä töissä. Osa näistä 
opinnäytetöistä on tehty jonkin tietyn yhdistyksen toimintaa silmällä pitäen. Vaikka opin-
näytetöitä ei tässä yhteydessä ole käytetty tutkimuskirjallisuutena, on kuitenkin hyvä 
tuoda esille, että liiketalouden opintoihin liittyvissä opinnäytetöissä on aiemminkin käsi-




Tämän opinnäytetyön tutkimusaineistona on käytetty luvussa 1.3 kuvatulla tavalla valti-
onapuviranomaisten tuottamaa materiaalia, kuten haettavissa olevista yleis- ja erityis-
avustuksista kertovia oppaita sekä avustusten hakemiseen ja avustusten käytöstä rapor-
toimiseen tarkoitettuja ohjeita ja lomakkeita. Tämä materiaali on saatavilla internetissä 
valtionapuviranomaisten omilla sivuilla. Koska valtionavustuksista ei ollut tätä opinnäy-
tetyötä varten löydettävissä täydellistä luetteloa, sivustot on käyty läpi yksi kerrallaan. 
Tässä on hyödynnetty Kansalaisfoorumin internet-sivujen hakutoimintoa (Kansalaisyh-
teiskunta), jonka valtionavustuksista tuottamat tiedot eivät kuitenkaan ole täysin kattavia. 
Hakutuloksista on tässä yhteydessä jätetty huomioimatta muiden rahoittajien, kuten sää-
tiöiden ja eräiden rahastojen, yleishyödyllisille yhdistyksille myöntämät avustukset. 
 
Valtionavustuksista löytyvän tiedon hajanaisuutta on kritisoitu keväällä 2017 julkaistussa 
Libera-ajatuspajan raportissa, johon johdantoluvussakin viitattiin. Sen tekijät toteavat, 
että julkisista varoista maksettaviin avustuksiin liittyvän aineiston kokoaminen ja analy-
soiminen on työlästä ja ettei edes Suomen valtiolla vaikuta olevan tarkkaa tietoa myön-
netyistä avustuksista ja niiden saajista (Kultti & Pursiainen 2017, 54, 58). Vaikka Liberan 
raportin ja tämän opinnäytetyön tavoitteet ja näkökulmat poikkeavatkin toisistaan, voi-
daan todeta, että materiaalin koostamisen ja käsittelyn haasteet ovat olleet saman suun-
taisia. 
 
Avustuksiin liittyvän materiaalin suhteen on otettava huomioon, että valtionapuviran-
omaisten tuottamissa materiaaleissa on eroja. Esimerkiksi avustuksen haun lomakkeet 




kerääminen avustusten hakijoilta. Toisaalta samankin valtionapuviranomaisen aineis-
toissa on vaihtelua eri vuosien välillä oppaisiin ja lomakkeisiin tehtyjen päivitysten vuoksi. 
Opinnäytetyössä tutkimusaineistona on pyritty käyttämään kunkin tarkastelun kohteena 
olleen valtionapuviranomaisen tuoreimpia saatavilla olleita materiaaleja. 
 
Koska tutkimusaineistoon kuuluu suurehko määrä erityyppisiä kirjallisia aineistoja, on 
siitä sen käsittelyn selkeyttämiseksi tehty yhteenvetoja Excel-taulukkolaskentaohjel-
malla. Taulukointi helpottaa tutkittavien valtionapuviranomaisten tietojen keskinäistä ver-
tailua. Kuviossa 1 on esitetty opinnäytetyössä käsiteltyjen valtionapuviranomaisten ly-
henteet, joita on käytetty taulukoissa. 
 
Tutkittujen valtionapuviranomaisten lyhenteet 
maa- ja metsätalousministeriö MMM 
opetus- ja kulttuuriministeriö OKM 
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA 
aluehallintovirasto AVI 
 
Kuvio 1.   Tutkittujen valtionapuviranomaisten lyhenteet 
 
 
Kaikkea mahdollista saatavilla ollutta informaatiota ei ole koottu taulukoihin, vaan niissä 
on pyritty esittämään ne seikat, jotka ovat keskeisiä yleishyödyllisten yhdistysten kan-
nalta valtionavustuksia haettaessa, käytettäessä ja raportoitaessa. Yleis- ja erityisavus-
tukset on käsitelty omina kokonaisuuksinaan. Taulukot on sisällytetty lukuun 3.  
 
3 Valtionavustukset  
 
3.1 Yleisavustukset  
 
3.1.1 Yleisavustukset nuorisotoimintaan 
 
Koska mikä tahansa viranomainen voi lainsäädännön mukaan toimia avustuksia myön-
tävänä valtionapuviranomaisina, on tässä yhteydessä tarkoituksenmukaista rajata käsi-
teltävien yleisavustuksia myöntävien valtionapuviranomaisten määrää. Olen päätynyt 




myöntämät yleisavustukset, jotka on kohdennettu yleishyödyllisten yhdistysten toteutta-
maan nuorisotyöhön. Tarkasteltavana ovat Maa- ja metsätalousministeriö, Opetus- ja 
kulttuuriministeriö, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) sekä aluehallin-
tovirasto. Tämä ryhmä ei sisällä kaikkia nuorisotoimintaan yleisavustuksia myöntäviä vi-
ranomaistahoja, mutta on arvioni mukaan niin laaja, että sitä tutkimalla voidaan selvittää, 
millaisia avustuksia on haettavissa ja millaisia vaatimuksia niiden käytölle ja raportoin-
nille asetetaan. Tutkimuksen pohjalta analysoin, miten yleishyödyllisen yhdistyksen tulee 
omassa toiminnassaan ottaa nämä vaatimukset huomioon.  
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö on Suomessa merkittävin nuorisotoiminnan rahoittaja. Vuo-
den 2016 tietojen mukaan sen kautta myönnettiin valtionavustuksia nuorisotoimintaan yli 
44 miljoonaa euroa. Samana vuonna aluehallintovirastot myönsivät nuorisotoimintaan 
lähes 29 miljoonaa euroa. (Suomen nuorisotyön tilastot). Tutkimukseen on sisällytetty 
myös maa- ja metsätalousministeriö sekä STEA, vaikka en eivät ensisijaisesti ole nuori-
sotoiminnan rahoittajia. Koska niiden kautta kanavoidusta valtionrahoituksesta kuitenkin 
osa kohdentuu nuorison parissa tehtävään työhön (esimerkkeinä avustuksen saajista 
4H-järjestö ja Aseman lapset ry), on myös ne otettu huomioon. Kuviossa 2 on esitetty 
yhteenveto tutkittujen valtionapuviranomaisten myöntämistä yleisavustuksista sekä koh-
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Kuvio 2.   Tutkittujen valtionapuviranomaisten yleisavustukset nuorisotoimintaan (Maa- ja metsä-
talousministeriö 2017; Maa- ja metsätalousministeriö b; Maa- ja metsätalousministeriö c; Opetus- 
ja kulttuuriministeriö 2017a; Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018, 4; Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
avustuskeskus STEA 2018b, 4, 7–8; Opetus- ja kulttuuriministeriö b, 1–2,) 
 
Maa- ja metsätalousministeriön nuorisotyöhön myöntämät avustukset on tarkoitettu käy-
tettäväksi 4H-järjestöjen toiminaan. Yleisavustuksella tuetaan maaseudun nuorten har-
rastus- ja elinkeinontoimintaa, millä pyritään edistämään maaseutualueiden elinvoimai-
suutta. Maa- ja metsätalousministeriö myöntää yleisavustuksia myös muuhun kuin nuo-




valtionavustuksia myönnetään yleisavustuksina valtakunnallisille nuorisoalan järjestöille. 
Näiltä järjestöiltä edellytetään valtionapukelpoisuutta, jota niiden on haettava opetus- ja 
kulttuuriministeriöltä etukäteen. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017a)  
 
Aluehallintoviraston nuorisotoimintaan myöntämät kohdennetut yleisavustukset on tar-
koitettu nuorten työpajatoimintaan. Myös näitä avustuksia hakevilta yhdistyksiltä edelly-
tetään opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamaa valtionapukelpoisuutta. Kuten opetus- 
ja kulttuuriministeriön avustuksen, myös aluehallintoviraston myöntämien kohdennettu-
jen avustusten yleisavustusten avulla toteutetun toiminnan on edistettävä nuorisolaissa 
määriteltyjä tavoitteita 
 
Sosiaali- ja terveysalan avustuskeskus STEA edellyttää, että avustusta hakevan yhdis-
tyksen sääntöihin kirjattu toiminnan tarkoitus vastaa STEAn avustuskelpoisuuskriteerejä, 
eli terveyden ja hyvinvoinnin eteen tehtävää työtä. Yhdistyksen toiminnan tulee myös 
olla vakiintunutta ja riittävän laajaa. Kun yhdistys hakee STEAlta yleisavustusta ensim-
mäisen kerran, sen tulee esittää näyttöä toteutuneesta toiminnastaan esimerkiksi toimin-
takertomuksen ja tilinpäätöksen muodossa.  
 
Jo valtionavustuslaki edellyttää, että avustusta on haettava kirjallisesti. Tutkimuksen 
kohteena olevilla valtionapuviranomaisilla on kaikilla omat, kuviossa 3 esitetyt kana-
vansa, joiden kautta yleisavustusta haetaan. Avustuksen haussa on pitkälti siirrytty säh-
köisiin eli internetin kautta toimiviin järjestelmiin, mutta Opetus- ja kulttuuriministeriö on 
huomioinut myös ne avustuksen hakijat, joilla ei syystä tai toisesta ole mahdollisuutta 
sähköisen avustusjärjestelmän käyttöön. Poikkeuksena maa- ja metsätalousministeriöllä 
ei ole omaa sähköistä asiointijärjestelmää, vaan avustushakemukset lähetetään sähkö-
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Kuvio 3.   Yleisavustusten hakeminen (Maa- ja metsätalousministeriö 2016; Maa- ja metsätalous-
ministeriö 2017; Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018, 5–7, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustus-
keskus STEA 2018b, 4; Aluehallintovirasto 2017; Opetus- ja kulttuuriministeriö b, 1, 6; Opetus- ja 
kulttuuriministeriö c, 4) 
 
Mikäli avustuspäätös on myönteinen, valtionavustus myönnetään euromääräisenä tie-
tylle ajanjaksolle, joka yleisavustuksissa on tyypillisesti kalenterivuosi. Useimpien yhdis-
tysten kohdalla yleisavustus siis myönnetään yhdistyksen tilikautta vastaavalle ajalle.  






3.1.2 Yleisavustuksen käyttö 
 
Valtionapuviranomainen myöntää yleisavustusta euromääräisen summan, joka saa 
muodostaa korkeintaan tietyn prosenttiosuuden avustettavan toiminnan hyväksyttävistä 
kuluista. Tutkimuksen kohteina olleista valtionapuviranomaisista maa- ja metsätalousmi-
nisteriö myöntää 4H-toimintaan yleisavustusta enintään 50 % yhdistyksen hyväksyttä-
vistä kuluista, jollei ole perusteltua syytä korkeampaan avustusprosenttiin. Muiden valti-
onapuviranomaisten avustusprosentti oli korkeampi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 
että yhdistys ei voi rahoittaa toimintaansa vain valtionavustuksella, vaan sillä tulee olla 
myös muuta rahoitusta. Mikäli avustettavaan toimintaan kohdistuva muu rahoitus on 
muuta julkista tukea, sen osuus yhdessä avustuksen kanssa voi olla enintään 100 % 
avustettavan toiminnan hyväksyttävistä kuluista. 
 
Kuviossa 4 on esitetty, kuinka suuren prosenttiosuuden avustettavan toiminnan kuluista 
kunkin tutkitun valtionapuviranomaisen myöntämä yleisavustus tai kohdeavustus voi kat-
taa. Samassa yhteydessä on esitetty avustettavan toiminnan hyväksyttäviä ja ei-hyväk-
syttäviä kuluja. Hyväksyttävät kulut vastaavasti liittyvät avustettavaan toimintaan ja to-
teutuvat avustuksen käyttöaikana. Tosin maa- ja metsätalousministeriön myöntämää 
yleisavustusta voidaan poikkeustapauksissa käyttää myös hanketoimintaan. Hyväksyt-
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Kuvio 4.   Yleisavustusten käyttäminen (Maa- ja metsätalousministeriö 2017; Maa- ja metsäta-
lousministeriö a; Maa- ja metsätalousministeriö b; Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018, 11–15; So-
siaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA 2018 c, 3–4; Opetus- ja kulttuuriministeriö b, 3) 
 
 
Hyväksyttävien kulujen lisäksi valtionapuviranomaiset ovat tutkitussa avustuksiin liitty-
vässä materiaalissaan määritelleet myös ei-hyväksyttävät kulut, joita vastaan ei ole mah-
dollista saada yleisavustusta, vaikka ne liittyisivätkin avustettuun toimintaan. Tällaisia 
kuluja ovat tyypillisesti poistot, varainhankinnan kustannukset, liike- ja sijoitustoiminnan 
kustannukset, varaukset (lomapalkkavarausta ja vastaavia henkilöstökuluihin liittyviä va-
rauksia lukuun ottamatta) sekä laskennalliset erät, joiden perustana eivät ole jo toteutu-
neet kustannukset. Edelleen ei-hyväksyttäviä kuluja ovat lainojen lyhennykset ja korot, 
ei-lakisääteisiin lisäeläkkeisiin liittyvät maksut, irtisanomiskorvaukset ja tulospalkkiot. 
Myöskään oikeudenkäynneistä aiheutuneet kustannukset, oikeudessa maksettaviksi 
langenneet korvaukset sekä sakot, viivästyskorot ja muut vastaavat rangaistusluonteiset 
maksut eivät ole hyväksyttävää kulua. Aluehallintoviraston myöntämien kohdennettujen 
yleisavustusten osalta ei tämän tutkimuksen yhteydessä löytynyt tietoa ei-hyväksyttä-
vistä kuluista. Ne ovat löydettävissä avustuspäätöksistä, joten avustuksen saajan on tu-





3.1.3 Yleisavustuksen käytön raportointi 
 
Yleisavustuksen saajan tulee raportoida avustuksen käytöstä rahoituksen myöntäjän 
edellyttämällä tavalla. Valtionapuviranomaiselle on raportoitava sekä taloudesta että 
avustetun toiminnan tuloksista. Toisin sanoen avustusta saaneen yhdistyksen on pystyt-
tävä kertomaan rahoittajalle, miten avustuseurot on käytetty ja mitä niillä on saatu ai-
kaan. Raportointiin liittyykin siksi sekä numeraalinen että sanallinen osuus. Kuviossa 5 
on esitetty tutkittujen valtionapuviranomaisten osalta yhteenveto yleisavustuksen käytön 
raportoinnista. 
 
Koska yleisavustus myönnetään yleensä vuodeksi kerrallaan, tapahtuu avustuksen käy-
tön raportointi seuraavan vuoden keväällä. Mikäli avustuksen myöntäneellä valtionapu-
viranomaisella on käytössään sähköinen avustusjärjestelmä, tapahtuu myös raportointi 
tämän järjestelmän kautta. Jos avustushakemuksen on voinut vielä lähettää paperiver-
siona postitse – kuten opetus- ja kulttuuriministeriön kohdalla on vielä mahdollista – on 
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Kuvio 5.   Yleisavustuksen raportointi (Maa- ja metsätalousministeriö 2017, Maa- ja metsätalous-
ministeriö a; Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018, 2, 21–22; Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustus-
keskus STEA 2018c, 6; Aluehallintovirasto 2017; Opetus- ja kulttuuriministeriö b, 5–6)  
 
Yleisavustuksen ja kohdennetun yleisavustuksen liitteenä on avustuksen saajan toimi-
tettava valtionapuviranomaisen pyytämät tiedot, kuten kuviossa 5 on esitetty. Vaadituista 
liitteistä osa on lakisääteisiä aineistoja, jotka yleishyödyllinen yhdistys olisi velvollinen 
laatimaan joka tapauksessa, kuten tilinpäätöstietoja. STEA edellyttää lisäksi tilintarkas-
tajan laatimaa AUP-raporttia niiden avustuksen saajien osalta, jotka saavat avustusta 
toimintaansa vähintään 100 000 euroa. 
 
3.2 Erityisavustukset  
 
3.2.1 Erityisavustukset nuorisotoimintaan 
 
Kuten yleisavustusten, myös erityisavustusten osalta on tässä opinnäytetyössä keski-
tytty neljän valtionapuviranomaisen (Maa- ja metsätalousministeriö, Opetus- ja kulttuuri-
ministeriö, Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustuskeskus STEA sekä Aluehallintovi-
rasto) nuorisotoimintaan myöntämiin avustuksiin. Erityisavustuksista käsitellään tässä 




set voivat olla myös investointiavustuksia, apurahoja, stipendejä tai muita niihin verrat-
tavissa olevia avustuksia, joista investointiavustukset olisivat yleishyödyllisten yhdistys-
ten haettavissa. Ne on kuitenkin rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle.  
 
Kuviossa 6 on esitetty kolmen tutkitun valtionapuviranomaisen myöntämät erityisavus-
tukset. Maa- ja metsätalousministeriön tiedottaa erikseen, kun erityisavustuksia on ha-
ettavissa. Tutkimusaineiston perusteella voidaan kuitenkin päätellä, että näiden avustus-
ten mahdollinen kytkös nuorisotoimintaan on 4H-järjestön kautta. Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön nuorisotoimintaan kohdistetut avustukset on tarkoitettu valtakunnallisille ja 
aluehallintoviraston avustukset alueellisille ja paikallisille toimijoille. STEAn erityisavus-
tukset on kohdistettu yleisemmin sosiaali- ja terveysalan kehittämis- ja käynnistämispro-
jekteihin: kuten yleisavustuksia, niitä voidaan käyttää myös sellaiseen toimintaan, jonka 
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Kuvio 6.   Tutkittujen valtionapuviranomaisten erityisavustukset nuorisotoimintaan (Maa- ja met-




4; Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA 2018 b, 4; Opetus- ja kulttuuriministeriö a, 
1; Opetus- ja kulttuuriministeriö c, 1) 
 
Erityisavustuksia haetaan samoja kanavia käyttäen kuin yleisavustuksia. Tästä syystä 
hakuprosessista ei ole tehty erillistä taulukkoa. Jokaisella tutkitulla valtionapuviranomai-
sella on siis tässäkin tapauksessa omat hakulomakkeensa sekä asiointipalvelunsa tai 
sähköpostiosoitteensa, joiden kautta lomakkeet ja niiden liitteet toimitetaan. 
 
3.2.2 Erityisavustuksen käyttö  
 
Yleisavustusten tapaan myös erityisavustuksien käytölle on määritelty rajoituksia siihen, 
millaisiin tarkoituksiin myönnettyä avustusta voidaan käyttää. Tutkimusaineiston perus-
teella ja ei-hyväksyttävät on linjattu pitkälti samoin kriteerein kuin yleisavustusten koh-
dalla. Sen sijaan hyväksyttävien kulujen osalta on eroja, kuten on esitetty kuviossa 7. 
Erot liittyvät lähinnä avustettavalle kohteelle kohdistettaviin yleiskuluihin, joita erityis-
avustusta saavalle toiminnalle voidaan kohdistaa avustusta myöntävän valtionapuviran-
omaisen ilmoittamalla tavalla. Yleiskulujen osuus on korkeintaan 15 % hankkeelle koh-
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Kuvio 7.   Erityisavustuksen käyttäminen (Maa- ja metsätalousministeriö 2017; Opetus- ja kult-
tuuriministeriö 2018, 12–18; Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA 2018 c, 1–4; 
Opetus- ja kulttuuriministeriö b, 1 
 
 
3.2.3 Erityisavustuksen käytön raportointi 
 
Yleishyödyllisellä yhdistyksellä, jolle on myönnetty erityisavustus, on velvollisuus rapor-
toida avustuksen käytöstä sen myöntäneelle valtionapuviranomaiselle. Koska avustuk-
sen käyttökausi ei erityisavustuksen kohdalla ole välttämättä sama kuin yhdistyksen tili-
kausi, voi myös raportointiajankohta olla siitä poikkeava. Tarkemmat päivämäärät käyvät 
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Kuvio 8.   Erityisavustuksen raportointi (Maa- ja metsätalousministeriö 2017; Maa- ja metsäta-
lousministeriö a; Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018, 2, 21–22; Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 





Kuviossa 8 on esitetty tutkittujen valtionapuviranomaisten osalta erityisavustusten rapor-
tointitapa ja raportoinnin yhteydessä toimitettava liitemateriaali. Liitteet ovat osittain sa-
moja lakisääteisiä aineistoja, kuten tilinpäätös- ja tilintarkastusasiakirjoja, kuin yleisavus-
tusten kohdalla. Erityisavustuksen raportointikanavat ovat samoja kuin yleisavustuksilla. 
STEA edellyttää myös erityisavustuksen saajilta tilintarkastajan AUP-raporttia, jos toi-
mintaan on saatu ja käytetty avustusta yli 100 000 euroa. 
 
4 Valtionavustusten analyysi 
 
4.1 Nuorisotoiminnan yleisavustusten analyysi 
 
Nuorisotoimintaan liittyvien valtionavustusten tutkimuksen pohjalta voidaan analysoida 
eri valtionapuviranomaisten myöntämien yleisavustusten eroja ja yhtäläisyyksiä ja niiden 
vaikutusta yleishyödyllisen yhdistyksen toimintaan. Nämä erot ja samankaltaisuudet voi-
vat liittyä esimerkiksi avustuksen myöntämisperusteisiin, myönnetyn avustuksen mää-
rään tai avustuksen käytön raportointiin. Analyysin pohjalta tehdään päätelmä ja suosi-
tukset. 
 
Nuorisotyötä tekevillä yleishyödyllisillä yhdistyksillä on tässä tutkimuksessa tehtyjen ha-
vaintojen perusteella mahdollisuus käyttää toiminnassaan useiden valtionapuviran-
omaisten myöntämiä yleisavustuksia. Avustusten hajautuminen eri viranomaisten alle 
kuitenkin edellyttää, että yhdistyksessä otetaan selvää siitä, mitkä avustukset ovat sen 
haettavissa. Esimerkiksi valtakunnallisille ja paikallisille yhdistyksille on kohdistettu eri 
tyyppisiä yleisavustuksia, joiden myöntäjinä ovat eri valtionapuviranomaiset (tässä ta-
pauksessa opetus- ja kulttuuriministeriö sekä aluehallintovirasto). Osa myönnettävistä 
avustuksista on yleisavustuksia, osa taas kohdennettuja yleisavustuksia, jotka on tarkoi-
tettu vain tiettyyn osaan yhdistyksen toimintaa. 
 
Tutkimustulosten pohjalta voidaan havaita, että valtionapuviranomaisilla on paitsi sa-
manlaisia, myös erilaisia kriteerejä sille, mitkä yhdistykset voivat hakea niiden myöntä-
miä avustuksia. Yhteisten kriteerien taustalla vaikuttaa lainsäädäntö, johon perustuu esi-
merkiksi vaatimus yhdistyksen oikeustoimikelpoisuudesta. Eräiden valtionapuviran-
omaisten kohdalla on selkeästi määritelty, että vain nimetyt yhdistykset voivat hakea 




yleisavustukset, jotka on tarkoitettu 4H-yhdistysten toimintaan. Muilla tarkastelun koh-
teena olleilla valtionapuviranomaisilla on väljemmät kriteerit sille, mitkä yhdistykset voi-
vat hakea avustuksia niiden kautta. Keskeinen vaatimus on, että yhdistyksen toiminnan 
tarkoitus vastaa niitä tavoitteita, joiden edistämiseksi kyseinen valtionavustus on tarkoi-
tettu. 
 
Tutkittu valtionapuviranomaisten tuottama, yleisavustuksia jo saaville tai avustuksen ha-
kemista suunnitteleville toimijoille tarkoitettu materiaali oli hyvin kirjavaa. Jokaisen tutki-
muksen kohteena olleen valtionapuviranomaisen avustuksiin liittyvät internet-sivut on ra-
kennettu erilaisella logiikalla, joten vertailukelpoisten tietojen etsiminen oli haasteellista. 
Tutkimuksen pohjalta voidaan kuitenkin tehdä havainto, että haettavissa olevien yleis-
avustusten ja kohdennettujen yleisavustusten lukumäärä on erityisavustuksia suppe-
ampi ja niihin liittyvät haku- ja raportointimateriaalit selkeämpiä kuin erityisavustusten.  
 
Osa myönnettäviä avustuksia koskeneista tiedoista oli löydettävissä suoraan valtionapu-
viranomaisen sivuilta, mutta suurin osa oli koottu erillisiin, yleensä pdf-muotoisiin ohjei-
siin. Näiden ohjeiden välillä oli havaittavissa vaihtelua esimerkiksi siinä, kuinka laajasti 
ja tarkasti avustuksen hakijaa ja käyttäjää on ohjeistettu. Eräät hakijaa opastavista ai-
neistoista ovat laajoja yleisohjeita, kuten opetus- ja kulttuuriministeriön Opas valtion-
avustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta, joka on noin 30-sivuinen ja 
kattaa sekä yleis- että erityisavustukset (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018). Toisaalta 
esimerkiksi aluehallintoviranomaisen avustushakuohjeet ovat noin 5-sivuisia ja tehty 
erikseen jokaista avustettavaa toimintaa varten.  
 
Jokaisella tutkitulla valtionapuviranomaisella on useita erilaisia avustuksiin liittyviä oh-
jeistuksia, minkä lisäksi niillä on vielä omat ohjeensa sähköisten avustusjärjestelmien 
käyttöön. Nämä ohjeet voivat olla tekstimuotoisia, mutta myös video-oppaita on ole-
massa (jälkimmäisiä ei ole tämän opinnäytetyön yhteydessä tutkittu). Koska aineistot 
ovat keskenään erilaisia, vaikka niissä pohjimmiltaan pyrittäisiinkin kuvaaman samoja 
asioita, kuten avustettavan toiminnan hyväksyttäviä ja ei-hyväksyttäviä kuluja, on pidet-
tävä mahdollisena, että avustuksen hakija tai käyttäjä ei saa ohjeista ja oppaista irti kaik-
kea tarvitsemaansa tietoa. On hyvä muistaa, että tämän opinnäytetyön yhteydessä on 
käsitelty vain osaa valtionavustusten kokonaisuudesta: tämä tarkoittaa mitä todennäköi-
simmin sitä, että tutkimuksen ulkopuolelle rajattujen valtionapuviranomaisten tuottama 





Tutkimusaineistossa nousi useassa kohtaa esille avustuspäätöksen merkitys. Valti-
onapuviranomaisen avustuspäätöksestä käy ilmi muun muassa, mihin tarkoitukseen 
avustusta saa tai ei saa käyttää, siis toiminnan hyväksyttävät ja ei-hyväksyttävät kulut. 
Avustuksen saaja voi avustuspäätöksestä myös selvittää tarkemmat tiedot siitä, miten 
yleis- tai erityisavustuksen käytöstä raportoidaan avustuksen myöntäjälle. 
 
Yleisavustus tai kohdennettu yleisavustus myönnetään yleishyödylliselle yhdistykselle 
euromääräisenä summana, joka kuitenkin saa olla enintään tietty prosenttiosuus avus-
tettavan toiminnan hyväksyttävistä kustannuksista. Hyväksyttävien ja ei-hyväksyttävien 
kustannusten välinen ero ei aina ole yksiselitteisesti pääteltävissä, vaan niiden välinen 
rajanveto selviää käytännössä vain avustuksen myöntäjänä toimivan valtionapuviran-
omaisen tuottamasta materiaalista, kuten avustuksenhakuohjeista tai varsinaisesta 
avustuspäätöksestä. Tässä tutkimuksessa tarkasteltujen valtionapuviranomaisten mää-
ritelmät hyväksyttävälle ja ei-hyväksyttävälle toiminnalle olivat pitkälti yhteneväiset. Kes-
keistä on, että avustusta ei saa kohdistaa muuhun toimintaan kuin mihin sitä on myön-
netty ja se on käytettävä avustuspäätöksessä määriteltynä aikana. Kuitenkin valtionapu-
viranomaisten ohjeistuksen tarkkuus vaihtelee: esimerkiksi STEAn yleisavustuseh-
doissa on erikseen rajattu juhlavuosista ja vuosijuhlista aiheutuvat kulut hyväksyttävien 
kulujen ulkopuolelle. Muiden valtionapuviranomaisten materiaaleista ei vastaavaa koh-
taa tämän tutkimuksen yhteydessä löytynyt. 
 
Kuten avustuksen hakemisessa, myös avustuksen käytön raportoinnissa on eroja tutkit-
tujen valtionapuviranomaisten välillä. Tässäkin yhteydessä jokaisella avustuksen myön-
täjällä on omat kanavansa avustusselvitysten toimittamiseen. Opetus- ja kulttuuriminis-
teriöllä, STEAlla ja aluehallintovirastolla on omat sähköiset järjestelmänsä, kun taas 
maa- ja metsätalousministeriö käyttää edelleen sähköpostia avustuksiin liittyvien aineis-
tojen vastaanottamiseen. Voidaan arvioida, että sama vaihtelevuus koskee myös niitä 
valtionapuviranomaisia, joita ei tässä yhteydessä ole tutkittu. Selvityksissä käytettävät 
lomakkeet vaihtelevat: osa avustuksista raportoidaan suoraan avustusjärjestelmään, 
kun taas maa- ja metsätalousministeriön myöntämän avustuksen käytöstä on täytettävä 
Excel-muotoinen selvityslomake. Avustuksen käytön raportin liitetiedoissa yhdistyksen 
tulee kertoa tarkemmin avustuksen käytöstä. Kohdennettua yleisavustusta saavan yleis-
hyödyllisen yhdistyksen on toimitettava rahoittajalle toimintokohtainen tuloslaskelma, 
mikä tarkoittaa, että yhdistyksen on kirjanpidossaan pystyttävä seuraamaan kohdenne-
tun avustuksen käyttöä ja pidettävä siihen liittyvät tapahtumat erillään yhdistyksen muun 





Mikäli yleishyödyllinen yhdistys hakee toimintaansa avustusta useammalta kuin yhdeltä 
valtionapuviranomaiselta, jokainen avustusselvitys ja liitteineen on siis toimitettavalle 
avustuksen myöntäjälle erikseen. Samoja aineistoja, kuten yhdistyksen tilinpäätös- ja 
vuosikertomustietoja, lähetetään jokaiselle avustusta myöntäneelle viranomaiselle. Voi-
daan arvioida, että yhtenäinen raportointijärjestelmä paitsi helpottaisi yhdistysten teke-
mää työtä, myös auttaisi valtionapuviranomaisia keräämään tiedot avustuksella toteute-
tusta toiminnasta nykyistä tehokkaammin. 
 
 
4.2 Nuorisotoiminnan erityisavustusten analyysi 
 
Erityisavustukset on pääsääntöisesti kohdistettu kertaluonteisiin hankkeisiin, vaikka yh-
distyksen onkin mahdollista saada myönteisiä erityisavustuspäätöksiä samaan toimin-
taan useina peräkkäisinä vuosina. Tutkituista valtionapuviranomaisista osa on määritel-
lyt melko tarkkaan, miten erityisavustus on tarkoitus käyttää. Esimerkiksi aluehallintovi-
raston erityisavustusten käyttö on rajattu tiettyihin nuorisotoiminnan osa-alueisiin, kuten 
etsivään nuorisotoimintaan. Vastaavasti STEAn erityisavustukset on suunnattu sosiaali- 
ja terveysalan kehittämishankkeisiin ilman, että niiden käyttötarkoitusta on etukäteen tar-
kasti rajattu. Eri valtionapuviranomaisilla voidaan siis erityisavustuksienkin osalta havaita 
olevan eri linjauksia avustuksen käytön suhteen. Taustalla ovat kunkin valtionapuviran-
omaisen myöntämille avustuksille asetetut vaikuttavuustavoitteet, mutta avustuksen ha-
kua suunnittelevalle yhdistykselle nämä laajemmat linjaukset eivät välttämättä heti 
avaudu. Erityisavustusten kirjo on yleisavustuksia suurempi: yhdeltä valtionapuviran-
omaiselta voi tyypillisesti hakea nuorisotoimintaan useampaa erityisavustusta kuin yleis-
avustusta. Kuten yleisavustuksissa, myös erityisavustuksissa voi painottua joko kansal-
linen tai paikallinen toiminta. 
 
Nuorisotoimintaan kohdennettujen erityisavustusten hakeminen, käyttö ja raportointi 
noudattavat pääpiirteissään kunkin valtionapuviranomaisen yleisavustusten haku- ja ra-
portointitapaa. Kaikki erityisavustusten hakuun ja avustuksen käytön selvitykseen liitty-
vät tiedot eivät selvinneet tutkimusaineistosta: esimerkiksi aluehallintoviraston erityis-
avustusten hakemusten ja selvitysten liitetietoja ei ole eritelty hakuohjeissa, vaan niiden 
selville saaminen olisi edellyttänyt pääsyä aluehallintoviraston sähköiseen avustusjärjes-
telmään. Tästä voidaan päätellä, että nämä tiedot eivät ole avustuksen hakua suunnitte-





Tutkittujen valtionapuviranomaisten kohdalla korostuu erityisavustusten kohdalla vaati-
mus siitä, että Erityisavustusten käyttöön liittyy tutkittujen valtionapuviranomaisten koh-
dalla rajaus yleiskulujen kohdistamisesta erityisavustusta saamaan toimintaan. Jos yh-
distykselle on myönnetty erityisavustusta, se voi kattaa tällä avustuksella yleiskuluja kor-
keintaan 15 % avustettavan kohteen hyväksyttävistä kokonaiskuluista. Tämä kuitenkin 
edellyttää, että yhdistys ei saa samaan aikaan saman valtionapuviranomaisen myöntä-
mää yleisavustusta. Yleishyödyllisen yhdistyksen pitää siis pystyä seuraamaan erityis-
avusavustusta saaman toiminnan kuluja niin, ettei avustuksen myöntäjän asettama yleis-
kulujen enimmäisraja ylity. 
 
Ne tutkitut valtionapuviranomaiset, joiden osalta tiedot erityisavustusten käytöstä ja ra-
portoinnista olivat saatavilla, edellyttävät erityisavustusta saavilta yleishyödyllisiltä yhdis-
tyksiltä riittävän tarkkaa raportointia avustuksen käytöstä. Kirjallisen raportin lisäksi avus-
tuksen saajan on toimitettava kustannuspaikkakohtainen tuloslaskelma sekä pääkirja. 
Lisäksi valtionapuviranomaiselle on toimitettava, kuten yleisavustuksienkin kohdalla, yh-
distyksen tilinpäätös ja muut vastaavat tiedot. Erityisavustusta käytettäessä ja raportoi-
taessa yleishyödyllisen yhdistyksen tulee siis omassa kirjanpidossaan perustettava 
avustettavalle hankkeelle kustannuspaikka, jonka kautta se voi seurata avustuksen käyt-
töä ja saada rahoittajan edellyttämät raportit.  
 
4.3 Tutkimustulosten yhteenveto 
 
4.3.1 Haettavissa olevat avustukset 
 
Tutkimuksen perusteena voidaan todeta, nuorisotoimintaan on haettavissa vuosittain 
useita yleisavustuksia, kohdennettuja yleisavustuksia sekä erityisavustuksia eri valti-
onapuviranomaisilta. Samalla voidaan todeta, että merkittävimmät yleishyödyllisten yh-
distysten harjoittaman nuorisotoiminnan rahoittajat Suomessa ovat opetus- ja kulttuuri-
ministeriö kansallisella sekä aluehallintovirasto alueellisella tasolla. Lisäksi nuorisotoi-
mintaan liittyviä avustuksia on haettavissa myös muiden valtionapuviranomaisten, kuten 





Erityisavustukset on tarkoitettu käyttötarkoitukseltaan ja -ajaltaan rajattuun toimintaan. 
Haettavissa olevien erityisavustusten määrä vaihtelee valtionapuviranomaisittain. Esi-
merkiksi opetus- ja kulttuuriministeriöllä on useita eri tyyppiseen kansallisella nuorisotoi-
mintaan haettavissa olevia erityisavustuksia. Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä alue-
hallintoviraston myöntämien erityisavustusten kohdalla on pääpiirteissään samanlainen 
jako kuin yleisavustuksissa, eli edellinen myöntää avustuksia kansallisille ja jälkimmäi-
nen alueellisille toimijoille. Tutkituista valtionapuviranomaisista maa- ja metsätalousmi-
nisteriö ilmoittaa erikseen, mikäli erityisavustuksia tulee haettavaksi. 
 
Kullakin tutkitulla valtionapuviranomaisella on omat kanavansa avustusten hakemiseen. 
Esimerkiksi STEAlla sekä opetus- ja kulttuuriministeriöllä on molemmilla oma sähköinen 
avustusjärjestelmänsä. Sen sijaan maa- ja metsätalousministeriön avustushaut lähete-
tään sähköpostitse. Avustushakuun liittyvät ohjeet, lomakkeet ja muu materiaali ovat jo-
kaisella tutkitulla valtionapuviranomaisella erilaisia. 
 
Kuten tutkimuksen taustan esittelyssä jo todettiin, ei kaikkia Suomessa myönnettäviä 
valtionavustuksia saatu selville edes opetus- ja kulttuuriministeriön teettämässä selvityk-
sessä. Voidaan siis pitää mahdollisena, että tämän opinnäytetyönkään yhteydessä ei ole 
muodostunut täysin kattavaa kuvaa tutkittujen valtionapuviranomaisten kautta haetta-
vissa olevista nuoristoiminnan avustuksista. Lisäksi on hyvä ottaa huomioon, että haet-
tavissa olevien avustusten määrä ja laatu eivät välttämättä ole tulevaisuudessa samoja 
kuin tutkimushetkellä. 
 
4.3.2 Avustusten käyttötarkoitukset 
 
Tutkittujen valtionapuviranomaisten myöntämiä yleisavustuksia sekä kohdennettuja 
yleisavustuksia voidaan käyttää avustuksen saajan koko toimintaan tai vain tiettyyn 
osaan siitä. Jälkimmäisessä tapauksessa nuorisotoiminta saattaa muodostaa yhden 
osan yleishyödyllisen yhdistyksen toiminnasta, jolloin myönnettyä kohdennettua yleis-
avustusta voidaan käyttää vain siihen, ei yhdistyksen muista toiminnoista aiheutuneisiin 
kuluihin. Erityisavustusten käyttötarkoitukset määritellään kunkin valtionapuviranomai-
sen laatimissa avustusten hakuun liittyvissä aineistoissa. Tarkimmat tiedot sekä yleis- 





Avustusten välillä on eroja sen suhteen, kuinka tarkkaan avustuksen käyttötarkoitus on 
etukäteen määritelty. Esimerkiksi maa- ja metsätalousministeriön avustuksia on kohdis-
tettu 4H-toimintaan, mikä käytännössä rahaa 4H-yhdistykset näiden avustusten saajiksi. 
Muiden tutkittujen valtionapuviranomaisten myöntämissä avustuksissa ei ollut havaitta-
vissa aivan vastaavaa rajausta. Esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämien 
yleisavustusten sekä kohdennettujen yleisavustusten kohdalla on viitattu nuorisolakiin, 
jonka mukaista toimintaa ministeriö avustaa. 
 
Avustuksen saajan kannalta on olennaista, että avustus myös käytetään siihen tarkoi-
tukseen, johon se on haettu ja myönnetty. Avustus on myös käytettävä avustuspäätök-
sessä ilmoitettuna ajankohtana. Viimeistään avustuspäätöksessä avustuksen saaja on 
saanut tiedon siitä, mihin kuluihin avustus on käytettävissä ja mitkä kulut on rajattu sen 
ulkopuolelle. Ei-hyväksyttäviin kuluihin kuuluu tutkittujen valtionapuviranomaisten aineis-
tojen perusteella poistojen, tulospalkkioiden sekä laskennallisten erien tyyppisiä kuluja. 
Kuten valtionavustuslakia käsittelevässä luvussa kävi ilmi, avustuksen käyttö avustus-
päätöksen vastaisiin tarkoituksiin voi johtaa avustuksen takaisinperintään.  
 
4.3.3 Avustusten käytön raportointi 
 
Avustusta raportoitaessa yleishyödyllisen yhdistyksen pitää pystyä kertomaan rahoitta-
jalle, että avustus on käytetty siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty, eikä avustuk-
sen määrä esimerkiksi ylitä sallittua enimmäismäärää suhteessa avustettavan toiminnan 
hyväksyttäviin kuluihin. Kuten avustusten hakemisessa, myös avustusten käytön rapor-
toinnissa on eroja tutkittujen valtionapuviranomaisten välillä. Sekä avustusten raportoin-
tikanavat että raportoinnissa käytettävät lomakkeet ovat jokaisella valtionapuviranomai-
sella erilaisia. Lisäksi avustuksen saajille on asetettu erilaisia vaatimuksia: STEA edel-
lyttää tilintarkastajan raporttia avustuksen käytöstä silloin, kun avustusta on saatu ja käy-
tetty yli 100 000 euroa tilikauden aikana, muilla tutkituilla valtionapuviranomaisilla ei täl-
laista vaatimusta havaittu olevan. 
 
Avustusten käytön raportoinnin liitteistä suuri osa on sellaisia, jotka yleishyödyllinen yh-
distys laatisi muutenkin. Tällaisia ovat esimerkiksi yhdistyksen tilinpäätös ja vuosikerto-
mus. Lisäksi yhdistyksen tulee kuvata avustetun toiminnan toteutumista avustuksen 




sekä sanallista että euromääräistä raporttia. Jos yhdistys on saanut avustusta useam-
malta kuin yhdeltä valtionapuviranomaiselta, sen tulee toimittaa raportit liitteineen erik-
seen jokaiselle avustuksen myöntäjälle. 
 
Yhteenvetona voidaan todeta, että tutkimukseen perustuvat havainnot tukevat sekä ope-
tus- ja kulttuuriministeriön julkaisemassa Valtionavustusten digitalisoinnin esiselvityk-
sessä että ajatuspaja Liberan Kultaiset kahleet -pamfletissa esitettyjä näkemyksiä valti-
onavustuksiin liittyvien käytäntöjen epämääräisyydestä. Näiden havaintojen pohjalta 
opinnäytetyön päätäntöluvussa käsitellään analyysin pohjalta valtionavustusten suh-
detta yhdistyksen toimintaan sekä valtionavustuksiin mahdollisesti tulossa olevia muu-
tosten vaikutuksia. Lisäksi esitetään suosituksia siihen, miten yleishyödylliset yhdistykset 






Tämän opinnäytetyön alkuperäisenä tavoitteena oli tutkia yleishyödyllisille yhdistyksille 
myönnettäviä valtionavustuksia ja niitä myöntäviä valtionapuviranomaisia kokonaisuu-
dessaan. Työn edetessä kävi kuitenkin ilmi, että vastaavan selvitystyön tekeminen on 
osoittautunut erittäin haasteelliseksi myös sellaisille toimijoille, kuten opetus- ja kulttuu-
riministeriön selvitystyöryhmälle sekä ajatuspaja Liberalle, joilla on ollut käytössään laa-
jemmat resurssit tutkimustyöhön. Tästä syystä tutkimuskohdetta oli rajattava sekä valti-
onapuviranomaisten määrän että avustuksen käyttötarkoituksen osalta. Tutkimusongel-
maan – siihen, millaisia valtionavustuksia nuorisotoimintaa harjoittavat yleishyödylliset 
yhdistykset voivat hakea ja miten avustukset vaikuttavat niiden toimintaan – saatiin tut-
kimuksessa vastaus. Tutkimuksessa kävi ilmi, että yleishyödylliseen yhdistyksen harjoit-
tamaan nuorisotoimintaan on haettavissa sekä yleis- että erityisavustuksia useilta eri 
valtionapuviranomaisilta, joista merkittävimmät ovat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä 
aluehallintovirasto. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että valtionavustusten ha-
keminen, käyttö ja raportointi vaikuttavat yleishyödyllisten yhdistysten toimintaan. Tämä 
koskee sekä varsinaista toimintaa että yhdistyksen hallintoa. Tutkimuskohteena olleista 
nuorisotyöhön tarkoitetuista avustuksista tutkimuksen tulokset voidaan laajentaa koske-





Suomalaisen valtionapujärjestelmän tämän hetkiset haasteet, kuten eri valtionapuviran-
omaisten erilaiset kriteerit avustuksen myöntämiselle, nousivat esille myös tässä tutki-
muksessa.  Tutkittujen valtionapuviranomaisten tuottamat avustuksiin liittyvät aineistot, 
kuten ohjeet ja lomakkeet, poikkesivat toisistaan. Avustuksen hakemista suunnittelevan 
yleishyödyllisen yhdistyksen on siis jokaisen avustusta myöntävän tahon kohdalla käy-
tävä läpi erilaisia materiaaleja saadakseen selville, mitä juuri kyseinen valtionapuviran-
omainen edellyttää avustuksen hakijalta.  
 
Tutkimuksen sekä lähdekirjallisuuden perusteella voidaan todeta, että yleishyödyllisen 
yhdistyksen kannattaa arvioida omaa toimintaansa ja sen laajuutta ennen avustusten 
hakemista, olipa sitten kyse valtionavustuksista tai muista avustuksista. Yhdistyksen tu-
lee ensisijaisesti toteuttaa sitä tarkoitusta, jota varten se on perustettu. Avustukset voivat 
varmistaa taloudelliset edellytykset yhdistyksen aatteellisten päämäärien saavutta-
miseksi, mutta niiden hallinnointi – kuten hakeminen ja käytön raportointi – voi myös 
viedä aikaa varsinaiselta yhdistystoiminnalta (Harju & Ruuskanen-Himma 2016, 159-
160). Mikäli yhdistys päätyy hakemaan valtionavustusta, sen on järjestettävä omat hal-
lintoprosessinsa sellaisiksi, että avustukset saadaan haettua, käytettyä ja raportoitua ra-
hoittajan edellyttämällä tavalla. Suomen Ampumahiihtoliiton tapaus on yksi esimerkki 
siitä, miten yhdistyksen avustushaku ei ole toteutunut määräajassa ja avustus jäänyt 
saamatta. Yhdistyksen tulee myös tiedostaa ne maineriskit, joita avustusten käyttäminen 
avustusehtojen vastaisella tavalla voi sille aiheuttaa. Koska eri valtionapuviranomaiset 
myöntävät valtionavustusta erilaisin perustein, on yhdistyksen arvioitava, onko sen har-
joittaman toiminnan laatu ja laajuus sellainen, että sen on mahdollista saada avustusta.  
 
Yhdistyksen talouden järjestämisessä on valtionavustuksia haettaessa otettava huomi-
oon vaatimukset mahdollisesta omarahoitusosuudesta. Mikäli valtionavustuksen osuus 
on vähemmän kuin 100 % hyväksyttävistä kuluista, on yhdistyksen katettava jäljelle 
jäävä osuus muulla tavoin. Yhdistyksen on siis varmistuttava siitä, että sen muu tulora-
hoitus on riittävää. Tämä voi tarkoittaa varainhankintaa esimerkiksi jäsenmaksujen muo-
dossa tai varsinaisesta toiminnasta saatavia tuottoja. Kuten tutkimusaineiston pohjalta 
voitiin havaita, on myönnettävän valtionavustuksen omarahoitusosuudessa melko suurta 
vaihtelua. Omarahoitusosuus tutkituissa avustuksissa oli 0 % - 50 %, joten myönnetystä 
avustuksesta riippuen yhdistyksen tulee varautua kattamaan toiminnan kuluista enintään 
puolet muulla rahoituksella. Yhdistyksen on myös selvitettävä avustuspäätöksestä, mitkä 





Mikäli yhdistyksen avustushakemus hyväksytään, sen tulee seurata avustuspäätökseen 
kirjattuja avustuksen käytön rajoituksia ja raportointivaatimuksia. Yhdistyksen on myös 
varauduttava antamaan valtionavustuslain edellyttämällä tavalla avustuksen myöntäjälle 
myös muita selvityksiä avustuksen käyttöön liittyen, mikäli niitä edellytetään. Voidaankin 
todeta, että valtionavustukset auttavat yleishyödyllistä yhdistystä toteuttamaan tavoittei-
taan, mutta samalla asettavat sen toiminnalle ja hallinnon järjestämiselle merkittäviä vaa-
timuksia. 
 
Tämän opinnäytetyön tutkimustulokset on johdettu tutkimusaineistosta, jota voidaan pi-
tää luotettavana. Suurin osa aineistosta on viranomaisten tuottamaa eikä edusta kenen-
kään yksittäisen henkilön mielipiteitä. Aineistojen, kuten avustuksiin liittyvien ohjeiden ja 
lomakkeiden, voidaan katsoa muodostuneen Suomen lainsäädännön pohjalta. Opinnäy-
tetyön lähdemateriaalina on käytetty viranomaislähteiden lisäksi yleishyödyllisten yhdis-
tysten itsensä tuottamaa materiaalia sekä muiden toimijoiden, kuten ajatuspaja Liberan 
julkaisuja. Tästä materiaalista voidaan ainakin osa katsoa sellaisiksi, että niillä pyritään 
tavalla tai toisella vaikuttamaan valtionavustusten nykytilaan. Voidaan siis arvioida, että 
esimerkiksi SOSTE:n tai Liberan julkaisut eivät siis lähesty aihetta täysin objektiivisesti. 
Ne kuitenkin perustavat johtopäätöksensä tutkittuun tietoon, joten niiden käyttäminen tä-




Yleishyödyllisten yhdistysten haettavissa olevat valtionavustukset eivät ole kiveen kirjoi-
tettuja, eli niiden määrä ja myöntämisperusteet voivat muuttua suuntaan tai toiseen. 
Avustusten käytölle asetettavia tavoitteita linjataan säännöllisesti, ja yhdistysten pitäisi 
pysyä perillä näiden muutosten suuntaviivoista. Esimerkiksi yleisavustusten sijasta voi-
daan jatkossa siirtyä enemmän erityisavustusten myöntämiseen. Yhdistyksen omaa toi-
mintaa suunniteltaessa on arvioitava, onko harjoitettu toiminta sellaista, että siihen on 
mahdollista saada avustuksia myös tulevaisuudessa. Mikäli näyttää todennäköiseltä, 
että valtionavustusten osuus olisi pienenemässä, kannattaa yhdistyksen hyvissä ajoin 
alkaa käydä läpi vaihtoehtoisia tapoja toimintansa rahoittamiseksi. 
    
Yhdistysten ei kuitenkaan tarvitse jättäytyä passiivisesti seuraamaan valtionavustuk-




avustuksien määrään ja kohdentamiseen omien tavoitteidensa mukaisesti, kuten esi-
merkiksi Kepa ry oli syksyllä 2017 tehnyt. Tämän tapaiseen vaikuttamistoimintaan on 
todennäköisesti parhaimmat mahdollisuudet suomalaisen järjestökentän suurimmilla toi-
mijoilla, joiden toiminta ei ole ainoastaan vapaaehtoistyön varassa. Avustuksen myöntä-
jän ja sen saajan välillä on siis vuorovaikutusta molempiin suuntiin: avustuksen saaja voi 
pyrkiä vaikuttamaan myönnettävän avustuksen määrään ja sen kohdentamiseen, toi-
saalta avustuksen myöntäjän linjaukset vaikuttavat siihen, millaista toimintaa avustuksen 
saajan on realistista alkaa toteuttaa. 
 
Voidaan myös arvioida, että se, käyttävätkö yhdistykset valtionavustuksia niiden käytölle 
asetettujen ehtojen mukaisesti, vaikuttaa tavalla tai toisella avustusten myöntämiseen. 
Tässä opinnäytetyössä on käytetty esimerkkinä liikuntajärjestö Valon saamiin avustuk-
siin kohdistunutta takaisinperintää ja sen herättämää mediahuomiota. Negatiivinen julki-
suus voi paitsi tehdä hallaa yhdistyksen maineelle, myös vaikuttaa yleisemmin siihen, 
miten yleishyödyllisille yhdistyksille myönnettäviin avustuksiin maassamme suhtaudu-
taan. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2017 toteuttaman valtionavustusten digitalisointia 
koskeneen selvityshankkeen pohjalta on noussut esille valtakunnallisen avustusjärjes-
telmän kehittämistarpeita. Lähivuosina nähtäneen, toteutuvatko selvityksessä esitetyt 
toimenpiteet, joiden tavoitteena on läpinäkyvyyden lisääminen, valtionavustusten vaikut-
tavuuden parantaminen sekä toiminnan prosessien yhtenäistäminen ja tehostaminen. 
(Valtionavustusprosessin digitalisointia koskeva esiselvityshanke 2017, 7). Uudistuksia 
ei voida viedä läpi yhdessä yössä, joten yleishyödyllisten yhdistyksen on vielä tois-





Tutkimuskirjallisuuden sekä tätä opinnäytetyötä varten tehdyn tutkimuksen perusteella 
voidaan tehdä suosituksia yleishyödyllisille yhdistyksille niiden toimintaan sekä valtion-
avustuksiin liittyen. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että yksityiskohtaisen oppaan 
laatiminen ei ole ollut opinnäytetyön tavoitteena. Samoin on pidettävä mielessä valtion-
avustuksiin mitä todennäköisemmin tulossa olevat muutokset. Keskeisenä voidaan pitää 




koitusta käytännössä ja miten se aikoo toimintansa rahoittaa. Yhdistyksen toiminnan ra-
hoituksessa avustukset ovat yksi vaihtoehdoista. Niiden käyttö edellyttää yhdistykseltä 
suunnitelmallisuutta: valtionapuviranomaisen määrittelemien aikataulujen ja käyttötar-
koituksen noudattamista.  
 
Rahoittajan eli tässä tapauksessa valtionapuviranomaisen asettamien ehtojen lisäksi 
yleishyödyllisen yhdistyksen on myös noudatettava Suomen lainsäädännön sille asetta-
mia vaatimuksia. Yhdistyksen hallinnon järjestäminen lain edellyttämällä tavalla on jo 
itsessään edellytys sille, että yhdistys on kelpoinen hakemaan valtionavustuksia. Tällä 
tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että yhdistyksen kirjanpito on toteutettu kirjanpitolain mu-
kaisesti. Yleishyödyllisen yhdistyksen, erityisesti yhdistyksen hallituksen, on huolehdit-
tava siitä, että yhdistyksessä tiedetään, mitä lakeja sen tulee noudattaa. Lisäksi yhdis-
tyksen vastuuhenkilöiden on hyvä tiedostaa, millaisia seurauksia lakien noudattamatta 
jättäminen saattaa aiheuttaa. Valtionavustusten kohdalla kyseeseen voi tulla myönnetyn 
avustuksen takaisinperintä.  
 
Yhdistyksessä tulee olla käytössään riittävät resurssit paitsi varsinaisen toiminnan, myös 
yhdistyksen hallinnon osalta. Avustusten hakeminen edellyttää, että yhdistyksessä osa-
taan paitsi kuvata suunniteltu toiminta sanallisesti rahoittajan edellyttämällä tavalla myös 
esittää sen budjetti rahoittajan haluamassa muodossa. Tämä voi tarkoittaa sitä, että yh-
distys joutuu rahoittajaa varten laatimaan budjetin tarkemmalla tasolla verrattuna siihen, 
että budjetti tehtäisiin vain yhdistyksen omia tarpeita ajatellen. Jo budjetointivaiheessa 
on otettava huomioon paitsi myönnettävän avustuksen käyttötarkoitus, myös ne kulut, 
joiden kattamiseksi avustusta ei saa käyttää. Joko yhdistykseltä itseltään tai sen käyttä-
mältä palveluntarjoajalta on siis löydyttävä riittävästi laskentatoimen osaamista nimen-
omaan yhdistystoiminnan osa-alueelta.  
 
Osaamista vaaditaan myös yhdistykselle myönnetyn avustuksen käytön seurannassa ja 
raportoinnissa. Yhdistyksen käyttämästä laskentatoimen järjestelmästä tulee saada 
esille rahoittajan raportointia varten tarvittavat tiedot. Kohdennetun toiminta-avustuksen 
tai erityisavustuksen käsittelyä varten yhdistyksen kirjanpidossa tulee olla riittävän tasoi-
nen kustannuspaikkalaskenta. Tuloslaskelmat ja muut tyypilliset laskentatoimen tuotta-
mat raportit eivät kuitenkaan sellaisinaan riitä, vaan niistä tulee osata poimia ja viedä 






Euromääräisen raportoinnin lisäksi valtionavustusta saavalta yhdistykseltä edellytetään 
toiminnan vaikuttavuuden raportointia. Yhdistyksen ei tulisi tässä tapauksessa mitata 
vain suoritteita, eli esimerkiksi järjestettyjä tapahtumia ja niihin osallistuvien ihmisten lu-
kumäärää, vaan myös sitä, millaisia tuloksia toiminnalla on saatu aikaan. Esimerkiksi 
nuorisotoiminnan osalta tavoiteltuna vaikutuksena voi olla nuorten syrjäytymisen ehkäi-
seminen. Vaikutusten mittaaminen saattaa olla haasteellista, sillä kaikkia toiminnasta ai-
heutuvia vaikutuksia on vaikea arvioida niillä resursseilla, joilla yhdistyksillä on käytettä-
vissään. Parhaimmillaan vaikuttavuuden arviointi voi kuitenkin paitsi tuottaa rahoittajan 
tarvitsemaa tietoa, myös lisätä yhdistyksen tietoisuutta omasta toiminnastaan ja sen yh-
teiskunnallisesta merkityksestä. 
 
Oman toimintansa kehittämisen lisäksi yleishyödyllisen yhdistyksen on syytä pitää sil-
mällä toimintaympäristössään tapahtuvia muutoksia. Valtionavustuksia saavan yhdistyk-
sen kannattaa seurata näissä avustuksissa tapahtuvia muutoksia. Esimerkiksi avustuk-
sen myöntäjänä toimivan valtionapuviranomaisen internet-sivut ovat yksi lähde muutok-
sia koskevan tiedon saamiselle. Samoin kattojärjestön tuottama informaatio avustuk-
sissa tapahtuvista muutoksista on hyvä hyödyntää, sillä, se on yleensä kohdennettu juuri 
oman alan yhdistyksen tarpeisiin. Yhdistykset voivat myös tehdä yhteistyötä keskenään 
ja saada toisiltaan neuvoja avustusprosessin eri vaiheisiin, kuten avustusten hakuun ja 
raportointiin liittyen.  
 
Kuten on jo todettu, suomalaisiin valtionavustuksiin kohdistuu muutospaineita, mikä tu-
lee todennäköisesti muutaman vuoden kuluessa näkymään avustusjärjestelmän uudis-
tumisena ja heijastumaan myös yleishyödyllisten yhdistysten toimintaan. Muutosten voi-
daan toivoa helpottavan ja selkiyttävän avustusten hakua, käyttö sekä raportointia. On 
kuitenkin hyvä ottaa huomioon, että avustusjärjestelmän uudistamisella pyritään samalla 
kustannustehokkuuteen. Käytännössä tämä voi tarkoittaa yleishyödyllisille yhdistyksille 
myönnettävien valtionavustusten euromääräistä laskua. 
 
Tätä opinnäytetyötä varten tehdyn tutkimuksen lisäksi voin arvioida yleishyödyllisen yh-
distyksen saamien valtionavustusten käsittelyä myös oman työkokemukseni pohjalta. 
Tätä taustaa vasten voin todeta, että yhdistyksen kannattaa järjestää oma toimintansa 
siten, että avustusten hakuun, käyttöön ja raportointiin liittyvät prosessit muodostuvat 
mahdollisimman sujuviksi. Avustuksiin liittyvät toimenpiteet edellyttävät yhdistyksissä yh-




juu, on oman käsitykseni mukaan suurempi todennäköisyys sille, että yhdistys osaa ha-
kea oikeita avustuksia oikeaan aikaan ja pystyy noudattamaan avustuksen myöntäjän 
asettamia ehtoja avustuksen käytössä ja raportoinnissa. Tämä tukee yhdistyksen toimin-
nan jatkumista sekä sen asettamien tavoitteiden saavuttamista. Tällä tavoin yhdistys to-
teuttaa sitä tarkoitusta, jonka vuoksi se on perustettu. 
 
Oman, tämän opinnäytetyön kirjoittamisen aikana kirkastuneen näkemykseni mukaan 
valtionavustukset ovat hedelmällinen jatkotutkimuksen kohde. Aihepiiriä voisi tulevaisuu-
dessa lähestyä useasta eri näkökulmasta. Esimerkiksi avustuksia saavien yhdistysten 
osalta olisi kiinnostavaa vertailla, miten ne käytännössä toteuttavat avustusten hakemi-
seen, käyttöön ja raportointiin liittyvät prosessit ja millaisia eroja niissä on eri toimijoiden 
välillä. Toisaalta valtionavustuksiin liittyvät yleisemmät linjaukset, kuten avustettavan toi-
minnan painopistealueet ja niissä tapahtuvat muutokset, olisivat kiinnostava tutkimus-
kohde. On siis toivottavaa, että sekä yleishyödylliset yhdistykset että niiden saamat val-
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